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GAS ROW STARBEAMS
The Park (lamp- - rxpertuii; ;i
enrlonU ut" Oakland-- ; in anv ila.v.
Tom Wliiic -- m Hi,, ronds between
Di'iiuiiu . in! Kl 1'nsn arc very l'ooJ,
l)iit cxtpim-- dusty.
At"niey and Mre. Fred Sherman,
D. 0. Bm4pM, 3. S. Kerr and J. P.
Sherman mailc ;, t tu linebil.i
lliiir-du- y. driving nrw .'iiu- new
Ford- - far tin n- Paffc Batata, m Rail
mini RomV i
.irl.
J. S. Kerr, ,,t tin I'aik (inraire.
Mind a Iom !' eveeawty, in the
ggg ai eaej -- lied , eMofcea kawwi('., bv Rm at his home "ii (ir.uiite
avenue, Wednesday t iniiir Tin
i)ii rtv araa pariialli oovaaaj ay m
suranct'. It wa not leaned get
aajoaaii of tin' laai
if iidit"rinin Dang, of F.I I'a- -
i aw oaaaad ap aaasah lion-.- - .
II Kaal Phe i rroi mimS Mr. toai
White a- - proprietor. The) carry
.1
MaaaJste Inn ..i iW'eeeeeriee ; l.eo
tieea, Daau iaaert, Preato-Ht- e tank-no- d
Mmiiajiaai "il-- . Nest weak they
aaaaet 10 iunu-i- i than patron- - villi
inv ..ir.
Tiic Guarantee Aatonaouile Repair
Mptft, on Mast Igeaee -- ireei. NBtarl
hii-n- o itplaMHd. Their laatttead, l
M Killiager, - neviag ooaatraeted an
juImIm hnilding Hx7& feel, with a
m-- r: it This baiMinir oecupt
(hi - in. h tin oM baJMhai Mm
i.HM(iii-- Tin- - will give the Autoato- -
bib' ttapair Hhop eomtiderable in.
Rear paee, whieh ihe are badly in
gatx! if.
iiu- oaai u.iii.in- - uotor ' ' repot
it v "i their auto ah- a- - follow
Ii l .) Korea, buck . Father ar
a. 1, tViekf: W. II Arbn kie, Doefe
I' MaNady, Ruiek
.
T. lath Hull.
Hi.ii '.. .luck Tidmore, Buiek; P. !.
MWhviior, Mlvor, Dodgi Edwin H
Raown Red ruu Km, I, ; I 14, Ki
cinver I lepot, Dodue Lieut. Buxr
mil-- . Rmek; II. V, Coajha, Baiek,
The s
.'in W.itkn; . Motor .. . cm
Waal I'.N. street, i building 1111 uddi
tiua to their ttivoad) ctafatodtoii tat
age. The building being ponHtrut't-i- l
red rite, 34fctC feet, ., wn he
i:i-- '. 11 !. and " 11 Tin- - lu-
ll".: buili '... 'lallv for their iioeea
orj ilepurtaieat, wheat m "ill be
hhi . tind iaythiuii m ucepovie,
al-- n iiu - li - expected the bvildiag
will 1.1 Miniated and ready for -
ntpani'v nasi weak.
Tin- irrt'Hi itomobile ihows whieh
originate the year will tj ,ii
"ii li r rare) ahoa in Mudiaon
? ! (I rdeu, Hew Vorh, for
Twk. hi Itat'enher, this voor, betwaan
tin- MHfa Mid 20th Tin- - - 1. in- "I tin
pwai . rate looked forward to by
eiithiuutstn. Tin- - ibow
'!' aniniiiobili' fatorie and
;hui repreeeatativeH, and - an odti
aat.oaal affair in reapaet,
er aaa featare in the way of union
and :n Kories Ixini; shown tin-
trad. The i'ii. ml In. v. will om'H till
111 thieano, for tin- middli ami wesl
rrn utaiea, ia I hieaao, al the ol -
Mtm, .11 January, llils. between 1I1
lor week.
we smaller
ami ilia-.'- iheae- j.iillim; on -- bow -
Rven ;.. in. bile dealer look
vim1 1,, iii -- nil, .mobile ihowii
III uce it' Uossibli .
H.11 will bavc to eat an aarlv teat
it ro heat In- teauuu ;ii the Metb-odi- -i
church undaA ntorniim R
B011111I Over Without Bund
Untin Attorney .1 s. Vaueht
I bat the Hhrimpeher nuirderen be
i. und over i" the Oram nounl) rrand
j nun 1. ui '.on. 1. .iiiiiki-- it a- -
of tht 'inn npktion ami it Wll
ordered
He Oiitjht to Be
riir ritaea' live wire staff
Kpi ndeiil (rot .1 h - Ir.'in t
Hoini apttal Ihe otter ftaj
or . .1 M or John T.
rre-De-
a.l- -
an
New Exthantjr and Athletic Ollicer
Major Palawr D. sbeldon the
popular a. exehaaga alhleti
if r ai 'atop 1 lodj
1
For Sale Bv
A. C MERC. CO
I.I
Latest Triumph in TMqs
Till the too
and it makes dusting a
pleasure The entire basi
ls within easv reach
added
Tilt the top and lull it away
on its own casters when
housec leaning. It will then
go through narrow doors and
stand firmly wherever left.
Tilt the top t large gather-if4-
anil il will take up a
minimum space against the
wall in ihe comer
9K
The i; lurnithed on "TWIN" I nl
A table l ists a life -- time, theielote it is wis'- look into its merits
very catetully beiore The i'll.'i iOP TWIN
is made to suit every taste and jmrse and sec them
Mahonev, Inc.
LOCAL ANDI..,........,..
I kt eao ee W, f. irti
haek at tin- Pi .1 jewohfi tkot
Williauu Rntharford and wife ind
Mi- - M. .. Nordhanr lire iniopins .1
the (hie.
kttnje Ali i nleb - our aei depi
waul of in-t- ii i auin Bnd he's a mnrlit
I 1. in-- .
Tin- nea band ttmi on kha ahj
' bnuli in ivottwia ill hereafter
he -- I" ae "l all I. .in. I -
ii:.
In'
M. W. Mali ,11
M 'In-
lion lim: mli
Met urthi thr
i. it.. ImmphI ." Luh ...,.1
I1.1111-I- . aaail Ihi v,...l D
lout
Win. Manet mat showing mhw
1,1 niec nniunx an. potal poai
id. rtan RjniAa valley. II, nay the
on. .'- - inn enctinoua.
the 1: '.11 Odd sail vad
ovter upper Ronday nnrhl and
ItMteneil tirrinv ..bin- -- in
luininin l. Mi hw
tVilhur UahtM brnk( bit right arm
..ml dislocated hi wrisl while crank
ihi fnmil auto, m- -t after
humh Smidkry aornini Tin frsc-iii- ,.
wa vary reduced
unreon.
null and one Ami
from iln- - on tind oitie El PaM ar.d Deminij Motor Line Via.
an
van
lit
and
Las Crures and Mvndiis
Ti
ut
ill
al H
a
fled 111 lit-- .
ir. 11117.
Mevea nml livi
leave Deauna
lei
d.ilK
to
.'III-Fil-
S
.. h ..i
r
.. m .
in
Petioa -
hi
in ..
l;
.
Utlli,
I ;IM
--
p. 111.
Mov.
cam
t rom
Dine, and other leading boti
Ideate Kl I'aso Tumi bl fteaj Pn
0 d Norki aad lhahlon botek
RaaajMti of laaa odkj om "li
'am full information at Heal
II It. U. TMep,
Farm, iaelndinff per pant wat
l" Alvndil-- . -- J. i.iia.il 1110.
00: I...- - Crnees, round trio.
H; .Reailla Park, kte He.
to .10; Baraoj 16.75; Anthony -- li;
Ciinutillo. b.j:,; Kl Para. round
trip. 113.
When traffic iaereaaee additional
in- - rtill bi' run Iroin Bl Pamo ami
llenuna al convenient hoorv
Reaeite aaaanet at mj hotel
Oeuung aad P
.il ai Pa ... del Sorti Bl para,
tad Mnei hotel, Bemuur, i"i extm
eat 10 leavi at am in leaired
Hpeektl emntaion rate t.. buga
pnrtie for Kl Para Bali rdm and
Sunday.
Vox '"' (rom 'larhw i.me Ike waeafej Tb.
eeaar; owner eaH ami for thin Danuat" i: .., ,1,1 v..,,.. FA u ..
n",",' il "'- Battnekya, ftoa I to 1. mji
MrELWAIN
T. .1. Htepheaa,
Hie
--
.1 del Norte.
c Rodger, ngcnl
h m hotel, ahnaaag, N
hi
a.
B
m
m
.,,
em Bl Pao, I',,
l
I'll.' I. r
ii. Xonh 'I'urncr, Henr.i
,, llalcb; Otis t'liirk, .1. C.
Ninelair ami son- -. Fred and
imiair. returned evenin
(Tom a weeks' haatiag mi
111 the Haaar sountains Tin--
keaegaM ekj tine buck- -, a nam
Ikt of nioiintnin -- iinrrel- and h ti
wild turkey-- . Thev trucked n hjg
blin k L'ri7ly for two ggga anil -- a
nian paajgaer taaeka. Thev bagaad
ihcir aajaj in the nilds of the
lain- - aboal 100 miles from
lion The say thev had a
iii, lime and no nccident.s.
thel
12
Cor.
COMPI KTI PEDESTALS
Alwas Perfect whether
table is in extended or closed
position
Alway strong because eachpedestal is a complete oval
oblons Imriel
Alw.i iiK'd bocauM c.u h hall
base is supported on icaitofB
Alw.iv- - 1. I.IU i ma. aval. tllih
TILT-TO- AI1I.KS
tu
purchasnv.
Call
J. A.
PERSONAL
atiiifiiciorib
Livery anil Feed Stable
:' hop Brae, havi rniiaajad in
'
'
.Hoi fead table 'nrrhwi
To-
-
.
.ii ami are loeated hi l.'a Net
'"Id nvnaaa.
I'1" Ir ptini ipal buaiaaa - hapii
'I - MhUe boraei . and tb.
'
"
1,1 hh to iipi.lv rhe ,1
ma ad
1..
- ireiitlemen urn ,.1,1, aaaat
n. horxeaten tuul when in uaai
ii.vthina m Mm iiu, fm thin iaatiti
n ti vlait.
ImkH PriiiTi'iliiiij. Today
I 'ik'. I;. I;. Ry, 'oafjiad u
" toda loan enontjl in aand
I'...- and n- Fwrn to
Hprinaar i"i MkN react and
ml nenitentian lanaaaee oa a hti
i en enste, reniandins Ihe pfiaoMi ta
. i. in re in' ill net as Rank.
I b. Jndjfi - pleaaad nl'
11 iteome ..t' the trrenl nrohtbition
. iintnniim
LEGAL ADVERTISING
mi tn count or nil 'II Hli I
.THil'T III' TUB
'
'' Vi'.V URXU'O WtTIIIV
'i in: Till COfNTY ill I.I V vhi Liiuk.
Ptainttn
,
.
OtVIt NO I
1 i. Uaa.
In n lulaia
oTICF. Or PEXDEM V Of nm
01 Hi , nMM .1 eefeaeMi
.
'li..- 1. Ilrnibj l'IIii. Mini ., mi I,.,. ;.,(,
II dm ' .nil. .l HMMiU ml
11. ih,. hIh.v. nami-i- l Curl
'
, ,,.f, ,,,1.1111 il... k.
f.ir
in
or
ch mi biala luitmtatl
lot. lr.,111 ,. l.,,u .,
' no p(iB hlwn ih bittlM,Hmtt unit thai Muni raina.- - mm linii tntr oui iiiinirli mm ciaw "i. ..r Mm ihr :r., diy
ul 11. vii,i. r i'ii;. (aaeaMal .ii I
in. nuH maiii.t ..m it, ,1,(31,1,
li' '...in.- mill ii.ni,, -- . ,.( ,1,.. ..
,
w Vmirti A WtUan DMaMf! St
l'nl.,1 tliis Tin ,u,
;
A h
' R ItUORKK
Vrk ..f rmd l onrt.
Hill 111 i ,,, s, ,
- rilK li - an t nil ici 111 iiii six i'iiill'tC. IU8TRIC1 of THE
'i' vew Mexico vrrrms axd fonin corxn or 1.1 a
l.l I.A HALL
U.TRg II.VI.I
N'.avmlN-r- .
Plaintiff
Vn
Dvfeaeeai
'' Wajfat IUU. litre-
.. on iiroun nts twn
.... i.i-- i 1.11,1 n. in.. iiKinn Court fIhi -- ll. .1.1. ,j )j.,r,ft ! tltr -- im. f NfW
II villi. n aad f,.r th,. Oanatl ..I Luna
' lli.mlilf I. ii H.,11 .rPi ,ln,i,tf(
in tiua iiu. iM.niu ,.i oMtrtfaaaii now as-- l
1. i.l.-,- Mill :. ., .1 ,!,.(. ...lin, l... ill.
Dial li. 1, awarded n. rmiad of!
' 'nUd ..f a..- parUM in aaM aettea
and r.ii w. .,i pallet
I'lainltrr attaaaa a. Knnind for ald anioninai itrfandaat lm nl.jn.l.,n, und ,)r., rtfd
.... mi
.iii.i tanm tn Miiprnirt raairitiff
I- .- iUfi rid oil hi. hcri'l.y n.n,
il .om art- i.i, 1.1 npaar unit
"i.
...ntnUini a in.,. nn ,)r aSlat dav !' ..ml-- r A II (BIT.
I" "I"' oniplpiion f aatllll hy puMica-
aaat ikal aiaai roa v. apKar and
an.-- r iadnarnl In default will l rendered
'I l.r.n, hi. I ..iil,l't uHl apldy M
' IH for tha relief ptaied for in hi-- nm-
."' 11. ..i.l nrtion
T" t" t" .o.l iddre. of Aimr
ni - Tt I ttim.ltnn Oemmr Vew Mrs.ro.
Win.-- , my mil Ika ral ut the Court
t'.,-
- Till .1, ' 1017
- r n ttrnttr
Texas Bottle &
Hnntiny Parly Bags Big Game link C-0- .
Turner.
Marble.
IfaHaf
Inc-da- v
tkeee
Hl.iek
keaai
biinters
rentinN
Charlie
BHteh
dafeaetat,
ta
ii
,..
.:
datoaaaal, is
IMaintiff.
Diamond Ave. and Railroad
Boulevard
'
; ip Pays Cash for Rags, Bot
tles, Bones, Iron, Cop-
per, Brass, old Auto
Tires and ail Kinds of
Rubbish.
Drop a Postal and We Will Call
Two-and-a-h-
alf feet of high grade
cut in Shaft No. 1 , this week, on
the Beal Mining Co s. property:
T WILL iir t you interest i investigate the offer of BEAL
MINING CO. stork il 50c. a share. This offer only stands
for the sale of (he Inst 50,000 shares ol 100,000 shares under con-tra-d
lor sale, with a signed auieemeiil. for the erection of a 1 00-to-n
concent i alor on ihe pwpertj .
Investigation ol ihe propeih ami the company is courted by those who
are looking lor a sale investment, one thill promises big returns to the
stockholders as soon as the propert) attains the producing stage, which
it is sale losa will (. within the next six months.
The personnel ol ihe company, the president, Mr. Roy Beal particu-
larly, is ol the liesi Mr. Beal is recognized as an honest, capable,and
one ol gt success! ul mining operators ol Grant county. He is one of
the heaviest stockholders in the Heal Mining Co. and devoting a reat
deal ol his time to the development ol the properly.
Considerable ore has alre.tiix been opened up ready lor extraction im-
mediately the company is read) to ship and mill. From the present
development, three months more will guarantee ihe company a big
tonnage.
Il you ire contemplating an investment call al the iJeming office ol the
company, at 123 Silver avenue All inhumation will he gladly given.
C. W. WADDINGTON,
12") Silvei Avenue,
ISCAL AGENT,
Military Overcoat Models
Stand at Attention
E PREPARED to greet aW ant cofal
day in tlic protecting emhmra. ,.l ..
winter overcoat. , that aid cealthat has aawe than Jkmt its "hit," l,nl iii
one of the new
KUPPENHEIMER
OVERCOATS
Come in and behold the lot m. ()
models now standi! at altrntion await-
ing your inspection. There's the mili-
tary division with its smartly turned outtrench styles and rv-li- wl . la. .
Denting, New Mexico.
. , - . ",uueis, andthe all round division showing fvall 'round wear, the husky Td Tu'a
awaiting the command to J )Ver If, f 88 3
rout old General Zero, "mmmm$40 and 0
NORDHAUS'
'The Kuppenheimer House in Deming
Soldiers Exempt From Assessment Wonderful Record of Efficiency.
Owner-- , of mining claim., while in Hall IV. M.. Nov. :,. The
t lie military nr iiuvnl mtvmc of the State Land ih pai tiiu in todnj eatab
I lilted Stntcs Un otl'ieers or .nlisted limited a new high record lor itaOOOM
uieu. have been relieved lroui per- - from ihe annual Oetober until unlii.
tomans; iiesiucut work during ilie ulnn Slate I. ami ( ominixioner Huh
logsaaf such service, through the ml- - ml V Km aid ml.. ih. .,..,. ., r''s".uu"r r..u. . i
"puoti l congress recently ot i -- nrv a total "I A2,H9J III. fot wadiiion; .nr im raah'
. TltivrpiMjrngrr Smdabaker loadMi-- pin:
rnun wag joint wownon : he ereaii "t Ihe vanout institution nu: arateiaaa ahar; turnti; ....
Kcsohe.l, by the senate aaikoMi ami ftUMb whioh are braefieiaries mi . -r- TinT-tiao, ju.i an
"I reprt'-elltatlVe- - ol lln- lml.it llm talc I. ill, ..Tallin - lla- ' Hi.. rurtnr light aiiJ atartir: . iKwiifi
State "I' A riea is eoigNM as- - Inritesl uigie paytuenl ever made in hmwuM studtbakn, ii7 aria;
''''',' "" " '
-- '
'"" and
exceed, by ftf lM.tTjrf5i tjeV
null . i ni mc ivmmmi miiiihc- - 'i u nm:an'i i i.uoo in. tiii.ri '" ' " )"" inr. raan. . t
,, , . ,, , i . ,,i Alia !' Orarlanda. Kurd. n. M ..,!. I You II find this Market nLa- -in- - i iimn sunn, miicu i in i nun vin in mailt' n ine -- lan lanu in- - lliai .,11 or Irtdi- - T , ....u eaeh uiiniug rluiin loeated alter
i hr MM day nt May, Mfl, ami until
pabari bai iaean Mwoaiaea, Ml loes
han HHI worth of lalmr -- hull hr
parfotawd or tapeoveMMbi umde
durinii eneh year. tt i I not apply in
i la l u i - ni art ol olaiM OWd b)
officer- - or enlisted uten who hove
bw or iuiiv. dntoi tM peootal mht
uith Qennany, be muttterad into Mm
inilitar or naval ervn e ol' the I nit
ni state- - tu uerve during thru- rnlbit- -
MOM i 'In- 'i:ir wilh (lertuunv, M
theri im Btuutia elaim or anv pint
ibereoi owned bj uwh per-o- n whn ii
ha- - 'h i ii li'L'ul.iiU loealed ami ret-
ovded hnll be inhjeci (odeitnre
for noli fui'innee ol . nnual
- dnrint the peiiod ol bbi
kerviee or until -- i uiontli after ueh
OWWr - uui-ter- mil ol the -- eivui
oi -- iv alter hi- - death Kiln - ; .. ;o.;
in the -- ' . thol IHH.AI; April,
elaimaiii ol' uu iiiitiiiin location, in
order to obtain tin. henefits ot tin
nttMilittion, -- hall til., ni' I'tiune to i
filed, a ntie in Ibe wbeM the
location notice or nertifieatc rn'-mi- ll
.1 in inre iiif expiration of lb
-. voar djNfino wHefa ha i
an inastcred, livhh; notii C hin mu
biaton
added,
March,
tor mi., the nerviee of United low:
Sta'. - In- - desire bnbi uinnm -.
I'laint under -- tiito ls,ti.'l. nitrieul-Approve- d
Iwl7 into eoUnfr. u
Niilniiipienll in nel nf 'ii ehool, l.a- - Vegas
cunaw a iuKtbjr jaial wa itormnl ehoo, Kl Mtw
17. li'K. ami Normal lohool, -- ".n7..i;.
Oeloher 1917. ndtuttfi i i .'112.84: Rehool ol
nluim owners from aiinuai assessment Mines,
dnrinu l'MT am! !!M. the teal ..I
whn h was imbliabed :. the 1. Paso
Morn ins on Oetober --,!. 1917,
Tin- - Ian appliea in civilians
should llol In eonfusetl with
. ppli im; in no i, illusion ! into
nuliiarv ami
I nited Ktatc
naval
Help the PoHrMtr
The teisimasier den re.--
.t
ami
B4
th .
the
all be
al tit of eiof parson nxtM
lu a ail" hi the m -- at of p .
ffcorivo November 2,
letter pn-ia- - three oents (or
vaaj iiimee or iraoiion . ami
evorx loiter will h. i.i imed in writ-
er it tho proper I age - mil il.iiiil
on aaab letter. can read-H- i
van i In dahaj there will ho in their
mail null this nr., letter rate --
properly laHserved,
Tho exception in tin- three cent rate
on i'ir-- t la- - mail - poatnl cards, im
vhiiii i ho rata two nenta ; it yoa
have an tvle poal earda banring
tho one eeni impression, it ill '
neeeesan i" nttm 1. a one cent staeap
Th.- nihri except lo tin thoei
aoM rat. thai "n letter whieh nr.
nutfiod al Hie kxtal offiee tr doNv-wr-
by i In Ureal office, The rati an
noli letter mil remain the as
n ban boon; that -, two cents. This
ill swable I In liusines- - man in mail
Iii-
- statement and handle In- - uom
with patron
mail ai tin- local offiee, without anv
increase ol postage.
It b nggi .ted that, in anv win.
vi hero tho now rati .uc not litllv
inqnir) in- made at the pool
nt ftaa, -- i, thai there be no oaky in
..ur mail
li i on lain i an Quontin,
boae nerves reeeatly hrobe dowt
from trying m boop whili
hHaxang niee, was able in -- n up ami
a moving picture ma...i-Bin-
from tho drag utore
K n ' ii Star.
KNIGHT TIRES
5.000 Miles
I'I N.S.
.179 . 173
Mm3t 1999 ... Jl6s
31x.l'.. . J103 2237
:i2x.'l'.. . 24711
:ilvl .. 2993 . 2902
:!2 I ... JH!I . 3089
33x4 .2772 3181
:I44 ... 287.1 12112
MiU . .3027 3589
.Hxl'.. 3412 ... .. 3858
35x4'. 3M9 4089
aivl'. . .9914 .4440
SiBfi 4270 5048
37x.'i 4632 53C2
321 2875.
hoa vie I payment ..f tin- - vein i theiron kale thb roiii.bwiNa mii.i. ma
land ..II IUNKinMar at I ho -- lute
madn mi and alter (Vtober l. wbea
rentals mi leased land and bmuoT'
ot payments mi eoatrael in pur-bna- r
fall due. Itnth lease ana eao
irart aayasaaits art- nwri nearlj enaa-rda- ta
tin- - rear than in anv provioaa
iii 'nlier iii the ni the offiee,
Tho Oetober settlesaeal brinari ihe
mini of .tali, land payments into ihe
tree)aery for the nenai nt fiseal veai
in 11,999,991 9tl With the iameaaa
Ihe pevaeal month iill tu ho
abja i
.i nana ol aaore than 2."0,09fl
over burl vear- - total iawonje,
bio the state ireaaur) bj
I be land offiee, tor the II month nt
'In- I'iaeal yej i have baan Dwemh
r, 74,397.39; Jnnanry, iM8,299.4fl
until months iari.
lu.i nrovided, the 09,477.
offiee
same
:iu.v.;
i 12; .1 me, 1 14,989.99; July. 1 19,
17.09; tuaniwt, 71,o54.4tl; em -
i'. 09,21147; bar I. 129,
' ". ; Hovambar 1. - W2,fl92.:t4,
The i tho hiu letoh
r m om payment tu tho mwdit o
i i: a ami iwrmanunt fund ol
iio various institution i as fol
the
and "i to i cl 19ti,.'ltt,H1
niininu thi- - reRolutinn univeraity, l'i.
July. I 913.A77.39: IMIr .
Ihe above e3,144l,Wi;
reaojntiaa 99,147.06;
PHoMvd, .ini approveb Eastern
. exempting nil ehnol,
toJNHl.12; military iusiitute,
Times
tic
thereof
lost
Everybody
i
"hi
ion
ipoadonee reeeivimi
un-
derstood,
o
bet Im.
telephone (or
yeatordajr.
Phone
I'ayments
Si.lfW.9
l rr
a-
-i lutn
IT;
In. 19:
;
. i ".!.
fH 'AM;
MlJ 0 'i
-- i.
.mill
nr.ri ;!
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.mil ill- thieves latended
the supply ai the Mr- - Rat-te- e
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Mi Pattee wns formerly
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i referred, ( all at Tu- - oil-- - Pbotc
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On raneb,
with -- mall fandl) Inquire at
' r. ;lii' 1 II' e.
FOR RENT
(HI RENT - six room, lur- -
i" - in hod bonne, mih - hram
ur-- i i"ii ii, Impiire Canon Hotel. I'lnui.
In ,'i;i;t.
I
"Ii BKfl bouaa mile
nth ni town. Inquire Hher- -
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LOST AND FOUND
i
"ST Mini, m.k piaee, Kimli :
ideaae notify Mrs, Bnitk
e briag p. liraphio offiee and re
''IV e liward. , li lt.
"v A mrrel hotae, hrnnded "1.
I' " m Up M n ward llelnin
31t) S. (I. .1,1. ll ii I'!.
7 earhii..'- - hrnmlo.l mi
Ii -- hmildor "LsUri Ihir I
im I. Nntiti Ailior: Bggao, Rug
' il. Iteming. X. M, ).i
"T "I." Snrrol mare,
weight 1,919, 1 whiir toot, came lo
'in rsnclwonon Rapt, 17, Rnnad '. X.
Owner mav bare by payiag for knop
nd inr thi- - nntiee on laeajha Nb, I
nbiee wo- -i ,,f Bnaaigg, HnIMI
II
'"Ii VKADK on
' eetieas, -- m en mile from Dom-h-
Address Box 94. Demintr. V
N 9-i-f..
Ground Chnnoeri
Notice is hereby given that the old
ground south of the city ha
open sow to private parties and all
i n o,,, rubbish must now be dumped on the
i.i,4 "Mfi- - new city ground northeast
144 """"SS"". . 2480 0 ,0wn- - nortn ? ,ne snwlter. in the
:i4
It4'
We Knight any
Tunstill-Knig- ht Tire Company
PASO. TEXAS.
CLASSIFIED
fttttivattan:
imntawaenbi
iniiibtait
reataurnnts,
impraroeaeats,
soatkeaat;
condition;
postorfiee.
Rnrhauaa,
McNatnarn,
WANTED
Btpocionci
WVNTED lionaekaeper
Iteming.
Margaral
STRAYED
A."
STIfAVKIl- -
MISCELLANEOUS
Relinniihment
Dumping
dumping
dumping
old river bottom.
c.
A. A TEMKE,
City Clerk.
Mm niimlicr 7(17, a wlulo lenhnrn,
45:10 ned by lr. K. I.md-e- v of
I. k.. - tia ariawer of tan
'ear's nutional agg biyiag roataal at
In- Kenliieky ovpinimnl -- talion here.;
Baa Inid ecirs. Tho unrld - reel
flrnphic Want Ads bring results
MM .afeav
ohi.ii
1 POULTRY STEAKS CHOPS
R0AS1S. HAMS. BACON
SAUSAGE
BRY LOWEST PRICI
uhioh niilh excel ent
ni neat hi- nhtiiincil
Ami you will this mark
akraya clean ami sanitary.
ami its nel i courteous snd
prompt
TFIFPHONK 19
HENRY MEYER
LEGAL ADVERTISING
IN THE DISTRICT COURT OF THE
,IXTH JUDICAL DISTRIC1 OF
THE STATE OF NEW MEXICO.
WIHTIN AND FOR HF COUNTV
or LUNA
PITH. v' l"
i 'n
Hi ll. l I
N ' I II I
I'.. III.- :
OL W i- I
's
in .
H
,n
I'I. nil
I H
1
.
Vs.
iioi. mi. Rtfimdnal
"I l'i SDENt i 'I
Inn e named ndnnn
- herihv given thai,otire com
nloiai ha- - been Med ami nil com
mined iii the above nnl ('.nut ifl
Ihe numbered and entitled by
Lou una I tola in. .,- - plaintiff, ngainsl
von, tin' -- aid defendant Henrv
IManv, ,i- - defendant that the nan
objects of -- aid suit are in obtain
divorce, alimonv, a dtviakm nt' the
property, the rare ami euatod of
Frances I bdan and I b nn T, I N
lanv, infanl children of the imrtie.
iterato ami an aUowaaee froit said
i url for their upport ami that
luteal vi'ii. aid dafendanti shall su-
it t rnnr apnearanee mi or before tht
- Ik dav ni December, v. I . nir.
judJgJMal dl in rendered i -- aid
:iuae In dofanlt.
Tho name and addn
iitornev are V'aurl
iiig, Von Hekieo,
Dated tin- - 29nd dnv
.1 .
ol rdnintiff'
Oetober, A.
I'. 1917
C, Ii. IM OHI
Clerk nf -- aid I'mirt
Stal.
Bad
defi
cause
Battel
Mexico,
t mini', ni Luna
l'i. Whom Ii Ma on., ami
noeiallv lo all who an- interested of
iuiiv become interested in lite estate
Rvron A. Knowles,
ni' tho t 'onaty nt Luni
t
di il
i ho
I
:
I
t
lad
lati
1.: c Mexico
Wheroa MM la-- l ..ill .,ml l.-- la-
mint ni Rvron A Knowle ha
bran Med in the ofAee of the 1 onnt
0brh inr I .una CottBtv, Jfen Mexico,
yon bm hereby . ited to prs .1 ha-fa-
the Probata i oun i.u .ml
f'onnl 1. una. in in baMon il
Oemiaa,
. Meaieo, mi tin 7th day
of Janunry, 1919, al l" n'ebieli in Bm
forenoon -- aid da boaag the tnag
-- ot by -- .ml Cowi inr tin- injaboliiig
of the la- -t will and at
Rvron A Kaowioe. daeanood, iherr
I" HM Oanee, il anv yon hair uhv
-- aid la mil and i, turnout hooM
not he ndnallad to petsbnte by aid
t 'ourt.
Witness tin
Judge "I aid
nf Oetober. A
Baal
10-l- t
raa
IMum. hi,
"i
Wntaon,
nt
Hun '. t Kiol.hr.
Court, tin- - 29th ,a
l 1917
R HUGHES,
oun im!,
Dissulution Noticr
I ho pariner-hii- i between U u
-- 9pd Powell and ti K It.mnoll. s-
knowu a - the II. 9 iv MwbBgrnnk
Btadto. - disaolved, Mr. It.mnoll i
"' PaV ail hill-- . Uipdl
QHICH ESTER S'Pltli
A as. Wl rakr wk ' n. V
F
in V t .. .... " ' ."
.... . "'"a ril.ls.r
SOnBVDRl&OISTSEVtRrWBtk,
RESH Fruits
& Vegetables
Are to be found at our
Grocery Every Week
WEHMHONER
Grocery Co. SL,
si
in
oi
M
FOR SALE
., unite briek. nwdafit lol .uviott Price B3.tNn1.oo ,Ma,.
r-
.ion ni ion du
,innd ' ahlnnna huiiuiiloa . i lot, h beautiful boaajt
,.
, ,, . , -- o. t. 'rn . - MtMi.OO eab. and f w
j ii t it li
' laudam ' room fremt bonae, lam lot-
-, i Innaliuii
'net
.i.u im i ens -
,, i.I.iIh iiiiiu Ind. eloae in; lol 199x199. on corner I'nca
. in : 'Ml 00 i n I, balance $25. On per month
I locatian, t45o.oo.rwo e frot I
ni "n udditioii, it. uii -- I'" ouch Term- -
Wells-Peug- h Realty
Company
PHONE 266 109 SPRUCE ST.
ii Deming Cash Grocery
t--r-
WHY PAY MORE FOR YOUR GROCERIES ABO MEATS ELSE
WHFRF IF WF CAN SAVF YOU M0BEY AT THIS STORf ?
OUR Mill in PAY IFSS FOR CASH
Deming Cash Grocery
PHONE llri
FREE DELIVERY
113 SILVER AVE V
For Heavy Hauls
See J J. NOONAN
l rill 1VU8TBBK lUANSKKK COMPANY'S OffMI
in lower Silver .venue Or junl call 284 in the daytime r
IJ ' uifhl and htt lug trnok will be ready nt a momont'a notiee.
Ih' waken a itiecialty of movmg maobineejr, Iioiimos, houaehold gooda,
i it fn Knything that takes pnwer and care. It' lase
expensive too, than the old OBe-bor- mii'-ma- n ayatem and land
your pro port) . i inck I v and afely.
Western Transfer Co.
J. A. Mahoney, (Inc.
UndertaktMs and Embalniers
I A ERYTHIMC I IKS I --CLASS
Day Ph iiies Night Phones
1 2 PROMPT 30
Z44 SERVICF. 244
SEE HOFFECKER
IOR
Sash,Doors,Glass,Roofing
All Kinds of Glass Mirrors
and Tile Work
L. W. HOFFECKER, El Paso, Tex.
Texas Bottle & Junk Co.
P tCASH for BHl.Sack8. Rags. Bones.Old Iron, Copper Brass. Zinc. Lead. Auto
Cor. Diamond Av. and R. R. Boulevard
1
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Wilson's Photo Shop
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PORTRAITS DEVELOPING ENLARGING
EASTMAN FILMS
Ho Quirk
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Biy Tux Increase.
Three --qaattata ..t a million dnllar-ar- .-
to he added t.. the aiia.unl ol tn--
. ..Ih-- . ted tin- - year m order bal
meel the tU demand- tor next year.!
in additional daaiand (taws chief!)
mi ..i the de-i- re lor better ichooM,
I road- - and the war of th.-
atate. The lax coaaalaaioa i dounj
all in it- - power to keep down ihc tax
burden but 'he otj ear lahaali aaahl
road- - i -- n iaaiaMal and paeanuM Matt
Mm i i.itii i n eat aal aaa aay way
hut to gaaajl tin- - raqaeati tor paaaak--mi- l
p. etoaad the fate- - ni ln- -t year.
A Patriotic Woman.
Hi I iddrn lor many month-- . Mr--
R Jduagfejrd. f .Uaatagnrdn, iaj
i kaa I.. i i..r iln. Aineriean -l
mnkea M
,i jmrMMaible for her to I
i. ni he ha- - knitted a Iat
w....eti BfUeHM tor the
ha ent Mat to franc
nve iter
numbi
.illliel-
Snbaeribe tor the Graphic
aai
By Pioneer Realty
102 Chamber o( Commeice Bl(
I hiii mi Baa, aaa ttkat ataaaa
Hum ktt iret. OLMO
h..u-- aa aaatt
mm .i.d ban aaai in- aaue enu.
aaaa m.i ii Haa OMM
Bjaa ma ii si Maat .i1"
M.i- - .mi fopptr l ..
i,.i. Oata, Oaapar. aaa. " Wjaj
.... PUM aara llemloek. from 7
t.i 4'"
baa " 'th n'' (,lh Mr"" 'ch ,l0'1
."'r.i nnei aaaaal bat n th area,
ti- -
bjaaat, if take" Hhaa ne.r
l,l.,-- i I, rah ln.no
Stercral liutire
he
and
ion. in aaataaa Mafaa
miif
I.VlO :n IS.000
jo dairr cnwi iih lre on pud
barn with tanetl. I mil'" "'
in arr,. deedVd Uad. .itnaled Mwaaa
kV
and Turner Oeel arBajthra l'rk -- n ea.i.
II. c t rack .... a aa. Tl.l ia wnrth v""
aaa m a uaa. 'a
i. ,cre improvvd farm mm
i...im;,., .ml imi.rliana.
imm rulliin MM
.
i
'
... a
-
-
I I M m Up na.je a ...
mil. - ui. laaaaaa 2?.500
for nellinr. tune away.
an denied land mile. n..i . ' aaB
4 rncan hoac a- -d ta j
'"' "
Jrel.in""l,-B,rn- l3o acrea
tA ranrr al !' "IPrie
fell, Pl a.. nil "" M,f,ncl. It .e eH.
Mil I" K. K. talio.i i'.n-a"-Pr-
BaMt. Improe-me..- -- ltl Iba eHea
ated
The End of
Your Coras
Pain 8topa at Oute-C- oru Lift
Ufi Clean.
Then- - i, nil, ai,. la the woriil IlkaQllt" for oornf Jual apply It
mordin, lo dtrociloaa, tla- - pain
,ioa ul once and thm th.- cornlilts on aa . Uan aa a whlail" No
luaa, no Pother, no danger ''.eta-It- .'
ou know, ia aal.- Millioi.a
i,i,f u- a .1 a.. I.- - than lilt other
,orn combined, mm il uev- -
t
ar
iioa i ir rajaa n.ai. rioe."
aaaaa-t- t" Rave I alia.
i'lnr. - BO aaad rnr rnu la) go
throaai hci da m coi a asony.Itut l rnr.' inn ml 'Oala-I- t.
Accept nothing r.r ramambar,
Un r. - poaltlvel) nntiiliii.' a lac aa
"data-It- " never Irrltataa Mm
live 111 sli. i.. '..i in.iki.i '.In to.' a.r..
You cm no about aa mini with
..rk .r play, ;.m-l- t. tfea
iiiupi. . .loi n ail tin- wnrk Th.-- the
corn p. . Ik rlnlit eft like a banana
akin, .nut the lot- - an simlh
.ml loin-ti..- - voni ti.tlni
i.api I i.. i .mi it ' Clueaa not
Hal a bottle ol "Oeta-It- " indav
from oiv .Ii ii. u.i . I i "
no More than or aenl on receipt
of pie- b B lwrnci a 'j . tan
tmmu
in aaaaMg BadreooaMBoadaa1
n-
- th. world'- - he-- ! . ..rn renie.lv hv
.1. A. Kinntar iv, t"
Koi-i- er Drue Co.
rtllns letl to he developed at prmt-- .
d hefori 10 a. ni., ready MUM dnv
OtSO m lliittett. naat 9aaariaie.
Rosch
Contractors Builders
I'lan- - .ml Speeit'leatioli
BppHeation
Professional
Directory
EDGAR HEPP
AGENCY
GENERAL INSURANCE
PHONE 97 nr 126
tier in Prnnei 1 broken hip CIIIT v WATSONiTTOKNBVH am
MipnacN.
aaatttt OMM
Itaker Blwk
mi'lln.:
'
I'OUNsaboaa
SprUCC Street
' I JAMES s. KIKLUEK
aTTORNBV-A- l.iw
Ktelder Htuldir.p Street
Ii, HAMILTON
aTTOUNkV-A- LAW
Phone IMO Mahouay Building
aaa
A. W. POLLARD
ATTORNEV v w
Mahonev Building Bprut
Physicians and Siirneons
JANET RBID. M. D.
Big Bargains Offered
i andI (
Company
and
aaa
Leupold
Attorneys-;it-La-
IAN am m aua.ii .
on Mpnn--
r.. 14- Petulance. ItOKL
tieen to Jiaeain ..( WOJtaSi
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p M. STEED, M.pbthouii Btreoio
Office phoae St : Raahlenee phot:, so
jTTi. MOIR, D.
PHY8I01AM AND H Ki.l ON
ttabaaai BaUdlai
Telephone-- : Office. 72 i Baaidonce, M
BpealU attenll.m m tvr, aaa. JOBi
U nia.i4T and i .a.aak
r i vk'KERB, M. D.
emsiriAN m m;i u
Pbaaaa: Office, aS: Home 268
aaaaMta fhaa i 'i0,, r"1
ruaovr .iLii rmaa,
Mnhoncy Building flaM Avenm
rTr. HOFFMAN. M. U.
PHYSICIAN BL'BOI ON
Oftife in Old Tflepli.'ne Butldmt
I'lmnc 220J Silver Avenue
Dentists
M .1. MOHAN
DENTIST
Mnhoncy Building
Velerinary Surgeons
Il VO11N0, V.
ilraduata of ilia Grand K.pidi
Voterinarv lollca.'
Rcsiden. c I 'hone 222
Tran.ferilfflee al r
I aaawared promptly day or nmlu
Undertakers and Emhalmers
RAWSON
1) N PKRTAKKK
aaag f.aH ' Silver Avenue
I oon aallon: 9 milc anuth ia.fl Ml.
I
fenced ll
rv
w,..:
lxn
Terr
not
while
Never
in
Sold
Man
'me
am
mn
BMaALHK It
Str
Hlrefl
ami
M.
irnen
and
ASH
Dli
QoM Avenue
Pemi Paat
."i;"'" '" t"""''Price
Daanaaji N. M
hisurance, Abstracts. Conveyancing
HUGHES A. Hr.lHBB
iTUOITF.S BROTHERS
fire laautaace
aaaaaaaaM nn.) Coaveyaneing
, mm laani aiaiiat. Mned a., i .r..d h 039 18 Sprm-- Streei
I
r
1
Real Estate and Conveyancing
t FIELDER
Kt Vt. EHTATE AM- - 1'ONVaf AUOWU
1.1. and mall d..hr H. .1 ni I wel' l!l Notnry PaMhe Spntee Stro. t
Vriv naaaa,i. ,..H--
FLAVO FLOUR
Every Sack Guaranteed to be uf Extra High Quality
Money Refunded il it does not give the best
ol satisfaction (or Bread or Paslry. If your grocer
does not handle it you can get it at the mills
Dpminor Roller Mills ill
JOHN W. CLARK, Prop.
Let the Deming Transfer &
Fuel Co. Do Your Work
Phone 263 and have at your command 7 big teams, 4
motor (rucks and 8 men who know how to move anvthing.
Coal & Wood Delivered any Hour
159
Yours for Service
Deming Transfer and Fuel Co.
109 SILVER AVENUE
TELEPHONE COR. BIRCH
The Nesch Baking Co.
Deming 's Only Firat Claaa Bakery
HOME OF BUTTER-CRUS- T BREAD AND BEST PASTRY
FOUND EVERY LOAF WRAPPED
Headquarters for Everything in the Bakery Line
Throtiiih Cleanliness. Quality and Service We Reached Success
Every Onler Satisfactorily
PAUL NESCH. Manager Orders Solirilfl
DEMING. NEW MEXICO
WILLARD
STORAGE BATTERY
Watch lor large advertisement aaaajeaajKtTaJ
the coming of the New Willarcl U.itteiv
with Rubbei Separator
L S. LANDMICHL Agent
Borderland Garage
CONNOLLY BROS., Proprietors.
Tires, Tubes, Accessories, Gaso-
line, Oils, Greases, Storage. Tires
Repaired, Cars Greased and Wash-
ed, Batteries Charged. : :
313 S. Gold Ave.
Phone No. 334
ZINC AND
Filled
Phone 234.
312 East Spruce St.
"Quality and Service"
IS OUR Mono
Best Groceries and Canned Goods in Town.
Fresh Vegetables and Fresh Fruits.
S. A. COX
THE DEMINft GRAPHIC
PI' HI, I SHED EVERT FRIDAY ESTABLISHED IN 1902
WILLABD E. HOLT and CLYDE EARL ELY, Publisher
W1LLARD E. HOLT. Editor
MRS. QA8KELL ROMNEY. Local Editor.
OFFICIAL STATE PAPER FOR LUNA COUNTY, NEW MEXICO
Entered at the Postoffice as Second Class Matter. Subscription Rates, Two
Dollars per Year; Six Months, One Dollar; Three Months, Fifty Cents.
Subscriptions to Foreign Countries, Fifty Cents Extra.
ADVERTISING RATES:
Twentv-ln- c i tl .' uiele column Inch. Ainnt- -' cmtuisic.ii muM In
udtletl to this; local rolmun. ton font I line tor each insertion,
business locals, one cent a w.ml: no local advertisement- - les s
than twcuty-liv- c cents.
(UTICIAI. l'Al'KK FPU LUNA COUNTY.
Dealing, Sew Mexico, Friday, November H', HU7
Hail Star SpaauM baaaar, tin- -- itrn af the Ems.
OUT heart- - anil OUT hands pledge aJeafigace to the.
He -- .ilute line, and echo from shore unto short',
One country united; one liar, evermore.
WOMEN S V. A.
ONO TO
BADGF
V. C
SEC
All the world orer, "V. is
Ibmmm io mean hut one tltiuir. and
the man mho can write those lei
tcr-- after In- - name - illustrtom
deed, tor the Victoria I roes ban cone
to l' one the i 'renin r decoration"
lor bravery, Mm there - a new eon
hiaation of letters continn into usage
which mean- - almost a- - min i;, ''"lie .
rgro letters, "V. A.." tignify volun-le-
uid, and are the aaareviatien ap-
plies to n li"i of aeavs wawaa who
have dedieuted theUBaolve to work
on the baftlefieMs ol K I rope.
Ii - mil given io nil women, how-ave- r,
i" laic the -- lorn Front ..i war,
There ut titer tasks than attending
Wounded under fire, und noma ol the
inealic.i ..rt ol which iicvertliclc-- -
iiiii- -i iii- done. There ,cntbbinii in
hospital, itoa'ina ui hoaie, knitting
and assading And England' voltin-tee- r
iinl- - air doegg laggt -- hare of
the weak. So Mm u A" baa e i
to have a place in tie affection ol
the British people second onlv ta the
V. f."
large tmiuher of Aiiierieim worn
en have beeaajM1 volunteer aid-- . Ami
there ale women of other race- - ; --
well arbti kelp to make uaj tie gaged
eggaaixntiou Alan then are poor
uml rich, line ladies and humble. To
he a "V A " - Io wear an bono? ,i
litif higher than most honor-- .
How." Miller Buys Liberty Bom!
Bearer
- one
Vi'lllL'c-- l
I
Milhr. a youth "t - year,
4 the oilliL'i l. if lint tlx
nnrnbnser ol i Libert)
Loan Bond in Darning and perhaps
the itata of New Maxdco io our
haon halgi
During the first l.iheriv Loan Bond
-- ale la- iii In- - ;iins.' in a 1110
Lihurt v .an Boesg. The MR) aa
gamed in ariooa way-- , hy sssnaal pa-
gan Ml the -- Heel', doing errand- - and I
htiele odd jobs ot W rk
We d'liilil ii there - ulln lc or
ill; in the itnte who can hoa-- t of
o yaaag purchaser and who iy
earned the saonay by bis esjsg
effort.
Women Dislike to Wipe iNgkagg,
IVoaaeu lakine the place o men ia
the rnundhoiiM' at Uandan, X. D., as
"wiM'r-- " do no i regaaia "ii the fan
lonu a- - the oMB rdiag Io rail-
road officials in charge, although
- being done to make then
v ik st pleasant as isjsaihle De-
spite this, the paraoaael ehangas oft-
en, fttij one aogaasj "ut of firs en
giuved has peraerrered al work sines
gge caii aaal on) far wagagg to take
th. pi; i men catted ;' the col- -
il 00 a day lip $2.00 a day up
Eurawan American
NEW HOTEL OASIS
A Restimi Place in El Paso
711 N Oregon St
Desk and Phone in Every Room
Every Possible Comfort
C. C DUES Telephone 827
Special Weekly Rates
Three Minutes Walk from the
Heart ol Hip Business District
Specials
Tobaccos - All tobac
cos sold al their original prices.
National Cotn Flakm, lor
onr week only, i pkgs. for 25c.
HYMEL'S CASH GROCERY.
120 Silver Ass.
GARRETT BEAN, a Mansrsr
ind tiirls tub Caxap,
is I . N ! . Nov. .'ii 28.
Protj'-.-
Moaday, Nov, M
ii ai a. iii. Itimlc i ..11 to Rtw .
":00 k. ni. Setting-L'- p L'v'.i-.-,- "
: a. in. Hswakfasi
s i', a; Assembly rYelooan b
I Mai Ii II Manila
Response h Director
of Extaaiioti Mi A.
C, t'oolev.
o no ., t.i i lunplete the Placing oi
Bxkiaits,
I ' no Soon Lunch, Greeting, Mr.
Q H, Beasaa, in
elial'L'e ol Clob Wol'k,
N. an, I U.. TTtaMnj
toll. It I
I: ii' p.m. Address h Hon. V. K.
Lindley, goveror t
N'e Mariao,
.vaip. in. Seeing Santa r"e, squstU
lead by M" Bcnut ol
Santa Kc.
II on p, ui. Supper,
N ihi p. in. Hear Mr Ii Baaaou
fow the Educational
gaaMeaatiat
.
H p ni, Bugle sounds taps for
bad.
Tuesday, Nov, 27 ':'M to "Sgl a.
in Rise, Exercise, Breakfast
h 10 a. m Club Leader Training
School, had U Mr
Baaaaa.
i'1 lasnMNMt ration, Judging
'noteats, etc Pari ot
'. L T. S.i
I.' no Kooa Lunch.
1 in p. m. i luh la-- .,ii i Training
Seh.".i. lead iix Mr,
Baneoa,
I'll p,
H D,
.10 p.
M p
I..
""
m
ai
n. r ieiu ita i. yen ucs
i Pari i I.. I s i
m. Supper
a, Ige i. Movies.
m i amp Fin- - Stories, lead
by Mr. Nana en ag I
other.--.
in Bugle Sound- - lap- - ti i
lied.
VVedasMday
. in Rii
0 on ;,. m
0:10 a.m. L.
p.
oi
Nov. as - a jo ,
Fxeleise
- anihlj
I'ountv
Breakfast.
Mann, r ami
premium- - by
Lef lor. Slate
J. II. Wagner
iithet
Stuti
sept
am
Karl P, Doyle
15
Sen- - l"ll of I.e. nil
r School b
Mr. Hen- -, ui.
Laal Me.,1. laj. I, II
Toujoaae, rag t bfasi
er. Threi minute talk-b-
i tab Menaaeri.
'luh Lea data am
Chaperons, Hingini
Ami rica. Renedii lion.
Break l amp Kir-- 1
Traiii onl ut d:4(l
Last train out at H:l
200 000 TUBERCULARS A
MEN OF DRAFT AGE
i -- nr.-- shoirimr over .00,000 ease.
ihawaJoaia MMgaj m t drat
Sgl in the I'nited Stale- - and IBS
gsagg than l.'.of" af th are dis
iribiiie.l among the states of the
nuthweat were triven out al
-- "uilie-ii-ri, tiiboreulo.i- - r
eaee, addek has in-- 1 etogge its ec
'ud annual meet in-- a. the tlraml
aiivon. Arioim.
SOME SOCKS
An Alaiiiojfonlo, X. M.. voiintt lad
nhi, giaSMd her name .'inl addre-- - ti
a pair of soefcs she had knitted
theae Inn- - from an ESagUsi
solidier in 'he trenches of Prai'c :
"Thanks for the soeks
They are quite n fit ;
used one for a helm-'-
And .me for a nut.
I hope to see vou
When I have dm.e gtj hit
Hut where in H 1
'ui you learn to knitf"
Another Delay in Farm Loans.
The baaaMWa letter from t he Fed-
eral Lund Hank - -- ell explanutorv
Wichita, Kan , Oct. M, IM7
Mi. I Inch Raasaav, Sec Treas.,
Lain, W. I I. A
Deaaag, N.
under iaatraetiaa racaivad
r, nil abe Federal Farm Loan Board,
at Washington. D. C, all application,
for loan- - in irrigation districts are
aaaag held up pemlini: an investgra
1, ,ii and report Io In- - made hv lrria- -
tiuii aii.l Drainave F.ninneer- - I" t Be
Federal Farm Loan Hoard.
As -- non as ii complete examination
.ml report ha- - In-- ii rendered to the
Federal Farm Loan Hoard with a
BOpj received by till- - hank with ill
tructions regarding Ma -- uuntnm ia
rour distriel we dl imasediaaaly ad- -
rise you - i" Baa Haal diapoaitioa
of your npplicBtions for loans
We psgret ver ggsah thai ihemam
different oonditions existing in 'r
iiarin ular territory have made n nee
eenry, in the iudgmenl "i ihe Board
io have spaeial investigation and
report made prior i" prncessllng wtia
ihe idoeJng ot yonr loan- - and we can
oul) bindt) k thai you wan with
patience until tins iaveatiassgnai is
in md as know in Waal nnuucr
e .ui- joine to be able to handle vour
ipplieatlou
Trnating you will renin ir noai--
li ml tksUsbiag Mai Im- the gagg
pa-- t favora, I am.
m truly our- -,
il 9BA00,
Se retan p Praaidcni.
Womrn Knit in Church
B 1.'. i l. M l.atggracs
lew the pulpii "I the I ir- -t Cosggsa
linnal nbnreh, Denver, Colo., to de-
li ar In- - aaal saaggoa In will sag g
rutin, i 1,1 women busily knitting
j irtnenta the soWier and sailor
The church'- - auxdian of the tied
. io-- .. naked and obtained gaiggisstioa
frini the paator Io bring HasaT gaari
li knitting to hureh with them, and
' ii. ihe na-- . 1. iirenehes the neodle
a ,11 i urn on) wcal. r- - lor tin
ai ihe from
.
1, , . i ' -
iiiiny MimiiiiI
S.par last Frnlnx and risited until
Tuesday with her Mend, Mr-- . John
Warren.
FOR SALE
Ille
aixl
ui, Mi
all
lot
ot lie line
Dssnsng, M
ting at once.
room bouse,
VII acre-
- Mm
aim in t loin
I
hi
.hade
ill
tnni
Hi cive
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12600,
llo
:' mile- - nun
oiT.ei near thj Teal tho.i- -
tcr at hinvnui.
We IlilM
Irn- -
r' oral
. r e:
'
i room
i 'an
!'
I I town.
i
I
bouaes thai
- v term- -
modern rooai i ss aithj
deeping porch, on two lots, iKaOO.
Ka-- v term'
r gajapts 1st ggnsjggjhksi own-
ed in reaidaMti of otfeaw -- late- thai
h . e Ii, il a.M allced in tine.-
F H. WING
Successor to A. L. Sangre
la
KM
su
are
. rding 208 S. Copper Telephone 62
itting
I
II
i'h.im i:t;
The Value Of An Ad
.tdvertts , in .Ins pa,, -- . has a ine.age of value fo,
EVKRY He Las gome food remaon lor ... Ikini Io you. andd his ab.hty andthai he is teJunf to ..... is PCOol
. cess. Fo. ih.s reMOM each day we .re
o our bank.
iliri to, v...- - good, andIK ..VU,, i.s HU 'VL to
crs tell vou how... spend you. MH
Mav we have the pleasure of
MMaf you MR soon ?
The Bank of Deming
Oldest Luna
We Advise on
To Buy a Liberty Bond
This bank has the respect andt onlidenc e of its customers,
who frequently seek the advice of its officials
Liberty Bonds aie a safe investment. me have bought
some and we advise vou lo do ihe same.
Call in and talk it over
DEMING NATIONAL BANK
Goodyear & Kelly Springfield Tires
a ( i:ssokims hm all CAM
SERVlCtl
In Cigars, lokicms. Nuvelin
Fruits. Candies, Rooi Bear anil
Odds and Ends
Phil McLaughlin
Cor. Silvet and Pine
62 Deming, N M
0. E. LINDL0F
Electrical Contractor
Bank in County
Hank tfi.it Doe- -
N ew
SM W I KIMS. AI IIITOHII M Ml IX.
All Kinds of
Electrical Work
I
.V. LAMPS VND SI PPLffiS
Mexico Implement Co., Inc.
i 2 i Ninth dual
.enuc
The Palace Market SUPPLIES V J
J. R. Black A Son, Props. No Job Too Big or Too t.illlr
303 s. Gold phone i8o Guarantee Automobile Repair Shop
Fresh Meats, Butter, , "T7 md Jewga
I- Kancners Around Here gr Hlr Biniiif m. ALL IC1NEC or CUMLggS, LtC. AlllUl VI L( ANIZINCiPhone 415 I I 3 N. S,lve, Ave. llCllllOni PH"e 429 214 E. Spruce St.
Nebraska Lunch We will pay you a THE NEW CHEVROLET
I
.9 E. Spruce St. J'tcPnCe MODEL ,9,8 NOW ON
BONES. VT n"
Best Home Made Chili in 1 BORDERLAND GARAGE I
Deming. TFYAQ DATTI C Automobile Complete in Eve. , Detail1700 Del.vered nt Demtng The Luna Motor Co.
Our Specialties HOME-MAD- E & JUNK CO
ZT.. CwMrDiam,aMd R"lm"' (SOUTHWEST LUMBER CO.C. PENZOrn. Manager
Staple and Fancy Groceries, Candies. 14 TAI I I A O A I
Chinese and Japanese Goods ' -- aLL- H
sa,u.sss sa,s
(
miesse! Ld " 5moMIITS IBM CO. iw N"iNE J"
FAYWOOD HOT SPRINGS A OUICK SFRVlfF I i ITlot Kheumatism. Stomach Trou- - i D PfCMT,CI
l.les, Kidaey ailments. laflam- - L" i IIVICjIN 1 LL
luatioos. Arterial hardening, Lo- - Baggage. Lght and Heavy Y J I V' ' I
...motor Ataxia, Nervoua break- - Hauling LALIl NOClak rilHSher
Etc. Perfect Treatment, ri" Dhaalnif, u, - i rRAILROAD AVENUE roU BS1?2 ' "'"r """" '" A,,v !",rPerfect Uealth, Pleasure. Largt davelopad. 10 eeal
Modem Hotel. 8enJ for booklet I 1 Uaa. Orusr. ., McU T
T. C. MCDERMOTT 17 S. Platinum Ave m MZ'
subscribe for the Graphic. I " Demlno, New Mexico
LOCAL AND
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k aavbodj "u pMi
'ilii'ir a
Hnybod) brigbtoBed in heart
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,1,1,1,.; In mother i fjIMU.
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,1, i "t MnMM in tln . ii
l, hi. I Mr- - Olaaae BMtoi ii
,.,1 relativM BMl MMl M Tvrone
gam ei- -t Ma returned '" Tyroa. ,
aMr. M M aaMMMi MMMaV
Pemuaf 8M Mi i ' a MMMM Mho
, aiiMj kenta M ekak, ii iH.i ''Hi
Mj.
W ii Hull MM t rali-aetu- i" boai-
- ni Pmo Mm MMar imn al h i
l, mil Mm, J. KettJ wen
,.ii from BBrar leal weak viaitwa;
friend-- .
fan Stearin mm ia team Bm Hob-.lul- ,.
eunntrj Waeateaaaj
im-i- in -
Mr .mil MM. Jaj iVLeaae I""'
Wi.li -- ilii .n our nettkborins city,
Cakunkus.
, QBaM I. ii Moaekn nomuag
.m
.i ImntiliL-- tup M BM1 M
Safford Vru
Mi ,n.l .Mr BMi V Utian have
mm lojowMMM M ma Paw OMv
mM fen najrN
J, QoM inn m"" mwmI daj Bte
liivi ..I I lie tt ek in Bl I'u nan-
iMMn IteeMaen,
Mr I It. "In ii . iinii' lr"in
,i liu MM trip t" tl"' MM GBaj
Im-.- i.,
..Hi rnii.ui
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OUR TABLES ARE SUPPLIED
WITH THE BEST THE MARKET
AFF0R0S
Prompt and Courteous Treatmenl
OPEN DAY AND NIGHT
126 N Silver Ave. Phone
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NEW TEAL THEATRE
rO.NIUIII Um SATl'KUAV MIGHT
Raymond Teal s Big Song Show
will present
AN ELABORATE SCENIC PRODUCTION OF
"Watch Your Step"
Sunday Matinee anil Sunday, Monday.Tuesday and Wednesday Might
His Baby Girl"
Thursday. Friday and Saturday Nights
THE LATE EASTERN MUSICAL COMEDY
"ALMA"
40 WITH Till. S.v.MK LAROK AST H- i'KOl'LE 4i
NCLCDDra
rrtta PiaUU, Horatr Loajt, Haael Uka, Km KiBalow, Madauae Lac,
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Mm Will ib, ('oriiiim Carkaak ami
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EV EN I Ml 1T.1M ti M MT.S 7:1., MATIN BBS, 2 UO
RESERVED BEATS MAY BE SE(TRKI SEVEN DAYS IN AH
vvvi-i- IT TKAI. THEATRE BOX OFKICF. DAILY FROM
in O'CLOCK A. M. TELEPHONE 447 I
Bahery Products
Our Browner Bread and Pastry are Bet-
ter than ever. The reason:
We Give Satisfaction.
The Clark Grocery Co. inc.
ar
ALWAYS ON IHL JOB"
PHONE 69 GOLD AVL
Bolton's Cafe
The House of Quality
and Service
Our Coffee Is Unsurpassed
mbjbm Silver Avenue
. .
., r :i Ul WI Ihird Uoor aoum 01 wmmwn!
). A. KINNEAR & COMPANY
The Purest and Best of Drugs, Ice
Cream, Soda and Confectionery
PR ESC KM' TIUNS A SPECIALTY
When-- You Got What You Want When You
Want It
PHONL 43 HO SOUTH GOLD AVE.. DEMING
!
Construct Yovr Building in a Hurry
of Fire - proof, Sound
proof GYPSUM Block.
MBJBjBBBaBk
A Ari7ona Gypsum
MMHfeMMBjaMMarV Wme 01
o. b. Oaminc Can nhip
st once
Green Tomatoes!
In any quantify, to auit the purchaser.
... PRICES REASONABLE.
Phone Mrs. Manharl, or drop B. L.
McKinney a card.
HON DALE, NEW MEXICO
Graphic "Wants" Bring Results,
HOOVER SUPPLEMENT
Number J
C.
ly far
Former Governor William C. Mc-
Donald, of Carrizozo, has been ap-
pointed by National Fuel Administra-
tor Garfield Fuel Administrator for
New Mexico. In view of his recognized
ability, honesty, firmness and fairness
and his familiarity with New Mexico
conditions, it is believed no happier
appointment could be made.
Ad Ingrained sense of justice and a
backbone are two important qualifica-
tions for the task of fuel administrator
and McDonald has both The aim of
the fuel is a price on
i'oal at once as fair' as possible to con-
sumer and producer anil distributor.
Underlying all is the determination to
see to it that coal is produced suf-
ficient to meet the country's needs.
As an indication that the fuel admin-
istration is in earnest may be BsaMad
out a telegram sent by Adminls
trator Garfield to the miners anil oper-
ators in certain districts of Illinois.
Indiana, ami Ohio, where strikes
among the coal millers have already
occurred or are Impending:
"American citizen- - anjfjamji m
of coal, whether operators or
miners, are. for the most part, mind-
ful Oi the f.i i t that our country is at
war and that the burden re.-t-s upon
them to produce the i iial ni ' il- - d ith
out interruption Hut tlMM M evi
dently some who f ill to understand
the gravity of the situation and who
do not hesitate to advocate strikes at
the present time as a means of forcing
the government to at once uV kbs
whether the wage increase agreed to
at the meetings recently held in
Washington by the operators and min-
ers of the central district should just-
ly be covered by an advance in the
prices fixed by the President. The
matter has been submitted to me, and
all concerned are expected to
I am giving immediate and close
attention to the question and hope to
reach a decision at an early date. The
nly circumstance within my control
which will delay that derision will be
the violation of the spirit of the ar-
rangement between the operators and
TO
DEMING GRAPHIC
'I''OOI WILL. WIN THE WAR"
Ftmer Gcvenor Willim MeNiaN Itmti
Garfield FmI AMiistrattr Raw Maxiaa
administration
miners, which was that under no cir-
cumstances should the production of
coal in the United States at the pres-
ent time be ailowed to diminish. If
either the operators or the miners at-
tempt to bring pressure upon me to
reach a decision, I shall postpone it
and use whatever powers are neces-
sary to compel the production of coal
to meet the country's needs
"H. A GARFIELD.
"U. S. Fuel Administrator. '
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Beef Prices.
Beef already shows some tendency
toward reduction in wholesale prices,
but these have not been so far re-
flected in the prices quoted by the
retailer, says the October 13 food ad-
ministration bulletin The price ot
beef at the packers' door la 14 centsper pound as compared with 16 cents
in the month of July, while the aver-
age retail prices of round steak in
79C cities is Si . cents per pound,
against 27 cents per pound in July,
thus showing that retail prices hare
increased while wholesale prices have
decreased
Signing the jod pledge card is only
a start. Live up to It I
u- -t by Stair I ood Administration
SIMPLE WAYS TO
MEET THE WORLD
FOOD SHORTAGE
Owing to the depleted stock of food
in Europe a large proportion of the
population Is receiving Its supply un-
der a system of rations, food tickets
or other restrictions. The United
States Food Administration confident-
ly expects to avoid such a necessity In
the United States.
In addition to strict control in the
commercial handling of food products
to prevent hoarding and waste, the
Administration is endeavoring to gain
the of consumers so that
this country may voluntarily accom-
plish what Europe has been able to do
only by compulsion.
Here are the four pricipal meads to
the desired end:
1. Personal saving, which includes
all methods of reducing waste of food
products in the home.
2. National saving, which means
the use of the best methods ot han-
dling, storing and distributing foods.
3 The using of foods not needed
hy our Allies and boys at the front.it. as poultry and fish at least one
lay a week, to conserve the supply of
meats
4 Knrouraging production, which
means raising more food products of
all kinds, but especially the staple
articles for which a world demand ex-
ists.
The Food Administration desires
especially at the present time to bring
about a widespread use of perishable
food products to take the place of
those to be exported to our Allies
and our troops in Europe.
The foods which the country is ask-
ed to use sparingly are animal fata,
beef, mutton, pork, sugar, and wheat.
Classes ot food not urgently needed
abroad and ot which our supply is lib-
eral are vegetable, (especially sweet
potatoes), corn products, fruits, nuts
and fish.
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4Naae Ecaaaaics Pragraa Far State Wtrked Oat
At Cofenice of Ntae Daaaastrators Oct. 21
When Mrs Rutb ('. Miller. State
Director of Industrial Education, was
appointed Home Economic:! Director
tor the State by Herbert Hoover, tbe
Executive Board of the Woman's Aux-
iliary to the State Council of Defense
endorsed Mrs. Miller as the Home
Economics Director for the Auxiliary,
thus unifying the food work of that
organization with the State and the
United States Food Administration. In
response to an Invitation from Mrs.
Miller, tbe Home Economics demon-
strators of the State College, met ir
Santa Fe Saturday. October 20th. In
the department of education for the
purpose of working out a Homo Econ-
omics program for the State.
Those attending the conference
were:
Mrs. Ruth C. Miller, Home Econom-
ics Director, U. 8. Food Commission;
Miss Gail Richie. State Demonstrator
in Home Economics; Mrs. Elizabeth
Eager. Assistant State Demonstrator;
Miss Turn Hawk. State Leader Coun-
ty Home Demonstration Agts.. Miss
WUma D. Evans. County Home Dem-
onstration Agent. Colfax county.
The following report of this con
ference has been approved by Ralph
C. Sly. Federal Food Administrator,
and Mrs. W. E. Lindsey. Chairman
Woman's Auxiliary:
REPORT ON HOME ECONOMICS
PROGRAM FOR THE STATE
Feed Will Win the War.
The Incr asing gravity of the food
situation uemands that In all of the
war work of the women of the State,
food shall have the first considera-
tion. More than academic propaganda
is needed.
must be tbe keynote
if we are going to back the boys we
are sending to the front and tbe al-
lies, who are fighting for our liberty
and the liberty of the world.
We must Hooverize New Mexico.
To Hooverize means to substitute,
not t- - starve.
Courses of Topics Offered.
1. Ten lessons in food conserva-
tion; night lessons; meat and wheat
substitutes; sugar, fats,: food situa-
tion and the war.
2 Home grown products. Subject
of lectures and demonstration deter-
mined by local crops.
X. Making the most of a restricted
diet. Wider use of cereals and le
games. Ways of preparing beans.
4. Hoover meals, serve at special
el lute Publish menus and recipes.Cooperate with local clubs
6. Vood values and exchange values
hi order to conserve the food supply.
. Greater economy In the prepara-
tion and consumption of food.
T. Onds preparation of gardenlot, what and when to plant.
8. Markets, for boys and girls who
raise garden products.
t. War breads, women to keep r- -
HOOVER SUPPLEMENT
ord of amount of bread made as sub
stltute for white flour bread.
lu. Lectures during Farmers' In-
stitute: (a) Food thrift; subject of
lecture and demonstration determined
by local conditions. Use of dried
products; storing of dried fruits snd
vegetables, (bl Sanitation and borne
conveniences, lantern slides. (c)
Clothing, lectures and demonstrations
Id) School lunches.
11. Conservation of New Mexico
products in the family dietary.
12. Course In sanitary inspection:
Dairy, food, water, rodents snd In
sects.
13. Distribution of food supplies in
New Mexico and the problem of Worn
en's Exchange Stores.
14. Poultry culture.
Methods
1. Night classes. 2. Short unit
courses. Farmers' institutes. 3. Co-
operation with clubs. Parent-Teache- r
Associations and other organizations
4. Lectures before clubs and meet
ings arranged by auxiliary " lan-
tern slides. ti Movies. 7. News
paers. 8. Bulletins
To continue until June or such stone
as is necessary to begin work on con
cervation of fresh supplies. drying
and storing, gardens and markets for
the boys and girls.
Organizations
in carrying out the
food administration work:
1. Home Economics Director, U. S.
Food Administration.
2. Hoover teams, five women m
each county, to stand ready for any
services, to connect up the work in
the county, arrange meetings and as
slst home demonstration agents
3. Home Economics. Extension
YVurk.Ts. State College. Miss Gail
Richie. State Demonstrator in Home
Economics; Mrs Elizabeth Roger. As
sistant State I (emonstrator Miss
Turn Hawk. State Leader fount.
Home Demonstration Agents
County Home Demonstrators: Miss
Wilma Evans. Colfax county. Mrs C
P. Phelps. Grant. Miss Lucile Wood
ard. Chaves. Hiss Iva V Kox. Sat:
Juan: Miss Bertha Becker liemallllo.
Torrance. Sandoval: Mrs J. T. Stal
ker. Curry. Roosevelt. Miss Espinnsa.
Assistant Club, I eader. De Baca
4. County Agricultural Agents
5. Woman's Auxiliary to State
Council of Defense: Mrs W. E. Lind
sey. State Chairman. Executive
Board; Judicial Chairman. County
Chairman; DUG let Chairman.
To arrange for meetings for Home
Demonstrators, create public senti-
ment, and get the people out to tbe
meetings. The Home Demonstrators
will arrange work in each county with
the County Chairman Keep organ-
ised and ready to act.
VSawa' on class work under direc-
tion of Home Demonstration Agents
I (. State Federation of Women's
J
7. State Branch of Mothers' Con
gress and I'arcnt-Teaehe- r Assorts
lions
8. Women of the National Army
MRS. RUTH C. MILLER.
State Home Economics hire,
Food Administration
FOOD SERVICE IS
HELPING MOVE-
MENT OF CROPS
The Food Administration authorizes
the following:
Ik- transportation division of the
United States Food Administration has
requested the California railroads to
discontinue the loading of barley in
that state for the present, to make
available the car supply for handling
foodstuffs of importance now delayed
on account of the acute car situation.
The movement of the Washington
apple crop, the largest In the history
ot the state, is to begin at once. Tbe
Yakima. Wcnatchee, and Hood River
districts will contribute approximate
ly 18.&0U carloads. Tbe Food Admin
istralion is cooperating with the dif
ferenl interests In the matter of car
supply that rapid marketing may be
assured.
A serious shortage of shipping
facilities in the Payette Valley of
Idaho has developed in connection with
tbe movement of apples and potatoes,
and this question is being taken up b
the transportation division with the
railroad presidents interested, in the
hope of providing substantial relief.
The New York grape crop Is now un
dor way. and is being moved rapidly
in refrigerator cars. Arrangements
for equitable distribution were made
by tin- - Food Administration in advance
of the movement, and no instance of
ear delay has been reported tlius far
The Pood Admini.--t rat ion is at work
BUM the ear shortage situation in
New MeWSeo part i ularly to reused
the llvestoek Mot k. ill'- - in the San Juan
and Paces Vallt IJ
PRUITT GROCERY
REPRESENTATIVE
IN NEW MEXICO
A. Pruitt. of the Joyce-Pruit- t Com
pany of Koswell. one of the best known
men bandising men In the state, has
accepted the post of Grocery Repre-
sentative for the state food ailminisfra
tion. His field will be the wholesale
and retail grocery business of the
state and one of the chief aims of his
department will be a gradual reduc-
tion In the cost of staples. His ac-
ceptance adds considerable strength
to the organization which already in-
cludes at the head of departments B.
F. Pankey. livestock Industry; Arthur
Ifeld. beans: C O. Cushman. retail
stores: John O Pritchard. hotels
James Provas. motion picture the
aters.
A FOODLESS ARMY IS ABOUT AS USEFUL AS A GUNLESS ARMY.
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pay day to esnmaic wimi
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I can still buy a few more, will offer
CYTRA SPECIALS
Reliable 20-y- r. Gold Filled Elgin 4.75
Ladies Wrist Watch
Silver Military King;Buys a Heavy$ 1 W 3-ye- ar Gold Filled Ring; Steding
Silver Camp Cody Spoon, or a Gold Filled
Wal-dem- ar
Chain.
25c for WATCH price.
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California Frank's Wild West Show
Mamie Frances
ailUIiagC vvir(.amlasre.co..vl..nmi
enable
number need while
CRYSTALS-Sa- me
Featuring
Showing DEMING
STREET
BIG
ATHLETIC SHOW
ffntAfivaclvoisoiiares of
Mr. A for any
cm
Jumping Horse Carry-Us-Al- l; Buckley's Giant Ferris Submarine; Honey
Speedway; Dippy Club; Wonderland; Merry Widow Swing
NOW SHOWING ON EAST PINE STREET
mill,1"
I.aii:liiril
rxaniplu:
iniilitor.
Anilru-i.- j Fianiisio.
ni;ili'iial Ii.in.lli'.!
matpriiil. lromi''' lunlrnctum
roiililn't parlmrnU
Hww' ii,l,,,,i
'nilirl'ii jVants
iHi.'is" Church
Sunday
iiiiiiint'i.tla-- 1 I'.ufor.l. ilirinf
Anyboily
proi'iirinu'
major's
jumcd
fiilcrprisr
ibruiiob arr.iiints. paM-tillin- g
dollnrs.
purrhasrs
rhnslian
Itillold's hrlprls li'lilllls. Mrfltliv,,
Tilli.n, midilor; Thrislian ministrr, ui'linj; piislorj
W'allarr Kramer,
Inram, M.ilnis IVrliiiK
L'l'eunlii'ii
milii-li'l'il-
.','
rompletr lh"U-iini- ls (letebrr
to'.'i'lher
Sunday
superintendent.
miierinleiideiit
ROAD-TA- X
CHAMPION
WORLD
Roping,
Don't Buy Wagons or Farm Implements until S
F. C. Peterson
Oxy-Acetyle- ne Welding General Blacksmithing
WINONA WAGONS
PASO
Deming lewelrv ComDanv
Approval,
see
Proposed
Xotieo raetors
The HeuiitiL', l.uiui
County. Mexico,
basement
'd
biiildii." ClerkfonMrurlmi! ...irl.i...;:-- t
Ilu.lu- - Demintf.s,ah. .on.'.r
b.i-ii.- e- Hln.etn.n UilM.mil
material nroiirajted i.ulluok, jmltfinj,'
obtainable interest lustj reinforc- -
IMmni; largely iillemled
....'i'..live inleresl
deeply re'.'lrlte.l
liiiiber e.l. Mathers, Mlioilieal
ill
to
Fine and
r"
reached
church
loot, clianilier
llller beds, constructed
with plans speci- -
Citv
with clerk.
milslile I'lslii.s- -
coni;reLraii
nil,:, y..un,r
Dcmm:.
must
lleiiilel-o- i
i.on.iiiL' payable
rendered
(ni-li- er lioiinmi,
oi'iranized
"jTh '"The'Tilreryes riBM
,,,
lii'islim.
Endeavor society
Davis McAlesl-er- .
in!
inspiri.i
directum
Assembly
Service
-- liinoiiial-
preach- -
If
me
.'..mind scrvi.-c-n,.- l
Sunday, preachin;;
evciiina. Hereafter
follows:
l'eiiehillir.
Christian
Fmleavi-r- . Siuula.V
Cliri-tia- n F.ndenvor
meetim; Stevens.
pieparincr special
invitation
extended jrcnerci
inemuen.
anxious
strimuers
IH.ssible.
Kobiiismi.
Sunday School,
';helpful
cnpnble.
mnd-t- a collector.
LADY RIFLE
For
and
Ave.
Sewage Oisposal
Villain.'
I'lmstiuii;
Arm-jbid- s
M!lj..r
d.'pi.ilme
Silver
dosiiiir
coi'dalii'L'
lieiilioiis prcpnred Morsan.
Enuiucer.
eertlled
service;.
In!..
lVmin;.'.
Call Bids
The Hoard Education Hist.
receive sealed until
Nov. Kill. PH.. ruc-
tion nddilioii l.ow.ll
hiiiblin.'. Heminir. New Mexico,
plans
wilh clerk board.
Hoard reserves rii;l.l
reject and bids.
order Hoard F.dn.'ii- -
tion.
Gen.
lO.JIt-e- .
Mrs. Hall Al-
ice, have returned from extcn-ln- l
visit with friends Antonio.
EL PASO AND DEMING LINE
November
nnd passenuer iiutomolule- -.
Leave Domini: daily
from Division llennnunriers.
C,lv. stoppimr
Dine- -. Park miner
Hotels.
Fre. One Wav. f8.0; Kound
Trip. $15.00. inclu.line
Leave Paso
dnilv from Pnso Norte nnd
Sheldon HotcU. rnssenccrs picket
Mvndus. Turner Hotel.
business iustifles
also leave Taso and Den.im:
dnilv. Reserve pnssncc
hotel Deminc
ITENDEE. Mnnncer.
10-1- 4
in
rS On EAST
LIGHT HEAVY WEIGHT
ueu. the world.
Kottonare Offart ONE DOLLAR MINUTE
Uyim TEN MINUTES WITH HIM.
Monkey
ICKIII
you
and
Your
tome
Construction
reeotrnizini:
appreemliyei
byiTe.nke
accompanied
?SS
"m'.
reolttaiuze.l.
implications
MOTOR
(ol.ini.'iicinu
Commercial.
Now
-F- EATURING
Can CHAMPION
wrestler
$10,000
DEMING
J JL J
Lot Diamonds at $12- 5-
ee
LOS
a
Karat
Williams
The Eagle Restaurant
DEA BING, Proprietor
The l!r-- t Place lo I'.at ill llrlmllu Prompt Kl'lieiellt Ser'ie"
TIIF. P.KST MF.AI.S COOKKO THE WAY VOF WANT THEM
CHINESE CHOP SUEY :: NOODLES :: REGULAR DINNER
TELEPHONE 288 NEW FURNITURE 114 PINE STREET
Geo. Hatten Photographer
(NEXT TO GRAPHIC OFFICE)
M Trail5
ANGELES
Bldg
ami
DEMING, N. M.
(,uirke-- t kodak fiuishim; in town. Only professional pho-
tographer in town who is a member of tho Plmtiiirraplii't'
Assoeiation ol America :: :: t: :
Will photograph anything, anywhere, any time and guar-
antee satisfaction.
BAZAAR CURIO CO.
WHOLESALE AND RETAIL
Mexican and Indian Curios
We Specialize in Imported Mexican Curio-a- d
Hurn l.ci.lher Hoods I.. Order
10 N. SILVER AVE. DEMING. NEW MEXICO
DENVER JEWELRY CO.
IC7 Silver Ave. Grand Theatre Building.
Old Coins. Pillow Tops, Leather Goods, Jewelry
Watches, Diamonds, Mexican and Indian Goods
WATCH REPAIRING OUR SPECIALTY
STOP IN; LOOK AROUND. SPECIAL ATTENTION TO SOLDIERS
United Land & Water Co.
OWNERS OF CITY WATER WORKS
AND TOWNSITE
Lots and Acreage For Sale on Easy Terms
Breakfast Foods and Cereals
I.1TTI.F. bodies must hnve lho fast of nourishment to make them
strong nnd healthy to build them up to robus t manhood and
womnnhood.
AND prown folks need i' to sustain their vitality and energy. The
popular breakfnst foods nnd cerenls meet the needs of both joiinp
nnd old. .
WE have them in nil their tn-- ly Roodness the wheat fomls, torn,
oats, rice, barley, etc. Include one or more pucknse. in your next
order. .. .
THE DEMING MERCANTILE CO.
TELEPHONE ORDERS GIVE rnunri niicniiun .
Supplement to
THE DEMING GRAPHIC
VOL. XVI. Nl'MHF.H 11 MKMIXG. NEW MEXICO. PRIDAY, NOVEMBER !, 1917 FIVE CENTS THE CO
LOCAL AND
PiERSONAL
f, W. Alien, of McKinncy. Tn.,
the C. W. Cook miirkct.
Mr- -. Henry Meyer has sold hartbV!
ragsotaoajd Airdnic to J. s. Fielder.
J. W. HuriMT was here from Lord--mr- v
yesterday tmnsactint: Iiu-iii- c-
Walter Foster. it' Diinciin. An...
Ml in the city vestcrdnv Ml hii-i- ne
Wm Man Nm Atkm- - ia the llMl
ticquiaitioa to t lie Hunk of Oeuni(
torcc.
J, P, Mmmum wan ii buetaaeas via-u-
td the Posa 'ity Tuesday f
11- 1- Week.
Mr- -. Wm. hfeGncvy, of Steal
Bend. Kun., will arrive tofjnorvow !
w-- it Mrs. .1. Moraii.
W, .1.
.iiiu-- imuli' tmafcaeae trip
!d the Puss Chy yeaterday. He ex-c-
ted in return home today.
0. K. I.uuloff, I "nunc'- - aaectrieiuii,
baa aerotal lame electrical eoatraets
whicll he mill his force Is'iriin ilii-i'- k.
Mi Domiln Uaff, who lia- - boaa
fcpaauMwg she anttum artsh Mr. furl
I'i'ulI iii Kl Paao. i bom aatain. nc- -
iiipauicd Ii v Mr- -. Peuirh anil ohild-paaj- ,
Mtv faothia Marry un returned lo
liar liiim in Silver "it . Monday, af
tat atvaajajl day- -' umi al t ! hone-o-
her aiatar, Mr-- . Urn ITirana on
HolJ avenue.
Or. (ico. Wlinriiin Jaajes, (ha cele-
brated inilhor ami lecturer h en
m Honunir for lb peal track,
nn odMcaaa a) the rhriatia'i ,
church Snndnv MMhii,
On W Ydnosduy afternoon nl thai
niititr ('lull mom- - aoaa HM rcmov--
il the inll' beiofapng to Mr- -. John
Leaser lv iahah. Mr- -. Laatnr will
greatly appreciate the ratttra o( bat
labia.
U, l. a. Lehman. M. h. c, - thai
oye examiner af ilia medical beard
sad - now patfonaiaa thoaa datsta.
lr. hma ii ia an olil mead of Kli
inr ami Mrs. J. J, Pickett, noa with
tli1 Oiiiphio.
Mr- -. Ben Larson t building i
three-rao- modem bungalow mi Kl--
tw t and it will in- completed ebaal
thf 10th. First Lieutenant CosstOfM
ariV occupy the hunifulow a- - -- non as
it is completed
Ili-v- . Whurton James delivered the
morning sermon for the Christian
church communicants last S abbots,
morning. The Rev. Wharton .lames
is u celebrated writer and lecturer
and this whs a rare opportunity In
haw " talented I tmtlomuii
In n recent letter from Bryan Huh
bard received by Mrs. E. H. Motth-att- a
af thin city he states that he was
leavint Monday, Nov. 5, for the Phil
ippines. Mr. Ilubhard entered the
navy ahonl two months ai:o and ha-he- cn
stationed at San Francisco. Hi
- live -- on of Mr. and Mrs. Charles
lliihharil of this city, and is known
I., both the yonni' and "Id in Demini;.
nFMINGmm
i
W W- -s . ( f
IDKAI .
qf
ICDICATlOMk.
BDAMr.
- CATTLt
TfCHV?.. dPOUCTDV
(MUMAtvr ALSO
rrm-- T vattk
H CLIMATr.
ovnt i r
Thru year- - ago In- was graduated
I l he hcininc Inch -- chool.
The loiintv Ixiunl met la.- -t Satur-
day, as r announcement, in the
nooatj -- iiperintendent's office. All
Mem batl were present. After the
BMatJaaj of the hoard the niemlM'i-viaito- d
the Capital Home school
house, aboajl ten mile- - ea- -t of DtM
Mtf. The h.iildimr ha- - jut been DM-pleie- d
and turned oer by Mr. L
I'icpmcier, the contractor, to tie
proper authorities. The building is
Inline ami modern in every respect
and much credit - due the Capital
Home iteoplc for their pMpaaja and
enterprise.
Spanish and French Classes
l la c arc beifii. nri;ani.ed in
Spanish and French for army
officer-- , wive- - and children. In-I- .
person- - inn call at ill'J
Wool Hemlock St., ,.r phi Ms.
Parker Shows Have Opened on East
Pine Street
The (ireat I'arker Shows, rere-aoaths- s
the most stniiendous amuse-RM-
entcrrise in the world, have
opened up on an extensive scale on
Hast Pine street, their plans of oper-
ation extending over a year.
There are fourteen big attractions.
California Frnnk'i Wild West Show,
which includes Mamie Francew.cham-pio-
lady rifle shot of the world :. und
all kinds of funry nding, ropinc, etc.
Then then- - is the champion heuvy
weight wrestler of the world, Geo.
Kat -- on a re- -, who offers one dollar
s--r minute for any person who asjSjl
stay with him ten minutes. Toney
I'eterson. of the South Dakota euv-alr-
stuyed with him 15 ininut.-Wednesd-
and irot fifteen iron men.1
Other attractions include a monkev1
spwdway, merry widow swing, ten'
thousand dollar jumping horse
submarines, honey-moon- !
trail and other fun devices.
A. S. Tyler is mnniuer. ('has. An-
dre gaaaaajl airent, Don MeGooiron:
J. T. Brudy and Xed!
Stroujfhton Ti. nn. i it- -
N.
CENTTU THCGLfi-X- MIMfM?ES VALLEY
jkik ox: &M&Y4yto?&M
T IDUCATKKALjfir aV ADUWTAOM J
! 1 SOCIAL. I
' iPOTSMiNo I ccffiDrncmo I
" - SW J H WWf
300 ite1'"1 365 8!'
M3U1T0BOWS10
100W.
Mrs. (Capt.) Brewer s Class EL PASO HEADLIGHT COMPANY
Mr- -, i ('apt. i K. It. Brewer, wh
Uvea at the basso,
Oraniti aveaaa, baa osajaoiaad a 2
o'clock Saliinliiv daiicini: elllb I'm
i liihiren from a to IS. lu re -- he
tea aba artistic ami hall room drav-inc- .
and nn eiieh Saturday avanistn
-- he tut - all adult cla at Mooae hall
over the PriltUIII theatre. MM VM
private laaaoiu by aaajohttsnont.
The Basakoji club will ba uaad tnt
children's da e- -.
Talented Woman Writer in Town
Deojdag - vory tfad to welcome, for
a time, the talented woman miter,
Mr- -. H, W. HeSfBth) mother of ill"
famoilN "PotBTA Hull." war enrrc-poajda-
of tht Kl Paso Time , now
with the American expedition in
Fraiii e.
We hope Mr- - Hoaratb may ba
able In dipla -- nine nt her er-a- lil
talent in 1. m: .
DANGERS OF A COLD
Deming People Will Do Well to
Heed Them
Main had aaaaa of bMswv mm
hie ii unit from a cold or a chill.
Contested bMMVl fall behind in fll
tortus the OOOmi laden blood ami
backache, beailache. dtSashOM and
disordered kidnev action follow. Do
not BOatswt a cold. I'se Hoan's Kid- -
nev Pills at the Hrs siim of kidnev
trouble. Follow thi- - Demine resi-
dent's example:
lohn Henson. '.'Iti S. Zinc Ave.,
savs: "Kxposiirc to severe weather
caused inv kidnevs to aaj out of or-
der. For a number of davs I suffer-
ed with backache. I eould hnrdlv
bend over, and when I did. such
harp pains would catch me it was
all I could do ta -- traiirhten up airnin.
Mv kidnevs showed sims of weak-00-
DtM0J the advice of a friend.
I baajaj) tahhst Dom'i Kidnev Pills
i.nd two Ikixcs relieved me complete-
ly. If I should have occasion to use
a kidnev rented v ajaajaj, I would take
Bonn's Kidnev Pills."
flOc at all dealers Foster-Mil-bur-
Co.. Mfers., Buffalo. X. Y.
1
'' MAHKET
I
Dancing
McMlwaia
tast Missouri. El Pase, Tex.
We recharge and eichaeji m
Standard Gas Tanks far UfhtaM
Automobiles. Auto Trucks and M-
otorcycles and for wetd.
ing.
WANTS
TOO LATE TO CLASSIFY
A X T K It - Woman for pjBMSI
liouaoworb, Will pay food wap.
and (rfve home privileu'e-- . Phon- -
m i u U.U..
VV ANTED Twenty -- five Inns nt
bean -- imw. Trowhoaoje Daisy,
il-t-
t
HANTKH KvMriei I chamber
maid desire- - work in hotel m
raosaoag baaae; would aeeept work b
private family. Call at Ml Ea- -i
sl'r St.
KTVNOCHUPnMI Msaaraa posiii.in
liupiiri' 811 Iron Ave. Care Get
tup; Xo. ii. Dooahsaj, x. M. U4t4i
FOB SAI.K Horses and mules. W
have OOJoaod a feed yurd and .
and will buy or sell aaytWoj
c have several set- - of harness f.
-- ale, cheap. Bishop Bros, opposin
I mnitr L her Co. d
KtiB KKNT Saddle and work hors- i-
we buy fancy saddle horses
have a few pood saddle horse for
sale now, and some p.
Bi-h- Bros., opposite Dem
me Lumber Co. JttRf1
TO KKNT We wUl build a three
ri'oin house and rent it to you fi
one year at WO per month. Oona
and -- ee if the location suit- - vou. Pi
oncer Weal Kstate Co.
ktl SAI.K 40 II. P. Roadster, cost
new OJTSt, now MOO. Xew paim
and U. tires ol
around ; bit snap. Boss Rubber C.-K- l
I'as... Tex. ll-4- t.
WANTKH Sninll furnished house or
two furnished rooms by refinf!
couple. Applv to "," care Grnphi'
1
XEitrtatly feaertaat Petatees It Stored
lader Preaer Caaditif as; Expert Birectieas
(By Lou D. Sweet, Heed of Potato
Division. U. S. Food Administration.)
It la of greet Importance that all the
potatoes raised tbla year should he
stored under proper conditions. Kvon
when every precaution Is taken the
wastage of potatoes during the winter
Is under bad conditions
of storage It Is very great Indeed.
In order that the best methods may
he adopted by the small growers,
those who have not had the experience
in the storage of potatoes, should
know the chief causes of the wast-
age. These causes are:
1. Sweating, Heating and Conse-
quent Hot: Uften due to insufficient
ventilation.
2. Rotting: Duo to potatoes getting
wet at the time tt putting them in
storage.
g. Injury from Front.
4. Decay: Owing to disease In the
tubers at the time oi storage.
i. Sprouting of Tubers In the
it is not possible to prevent alto
gather losses from these causes, hut
by Being the beet methods of storage.
It to possible to reduce them very ma
tnrtoltjr.
This may be done by taking care to
guard against hisses from each of
these causae:
1. wanting end Heating occur If
tan freshly dug potatoes are piled In
ton large piles, no that the air cannot
circulate between the tubers. The risk
of loan from this cause is greatest in
the (ail. after the tubers
have bean dug. and It la. therefore.
Important that potatoes when dug
ha put in unnecessarily
kept in all
Rotting freen Getting the Pota-We- t.
If the potatoes at the dig-tim- e
are allowed to gat wet and
bite storage In that condition, rot
I to sure to occur. Be careful to
e your potatoes dry
Injury frees Free. Potatoes are
with
by frost, it tney oe- -
their market value to
Thssefute, take evtry pre- -
to protect the tubers from
after digging.
4. Dlssees, There are several dls--
of the potato which destroy the
the
and
If dlsssssd tubers are mixed
Mill ones, the
rapidly: therefore, it Is n
to sort the potatoes carefully.
of Ik
I ctrt
forage for the
of the cnta, cnjUmis- -
to tka penltfj and tree stock, hut
fad. aa In this way yon
germs of the disease, so that It will
aura and then into
HOOVER SUPPLEMENT
That
considerable;
Immediately
6. By proper ventilation of the cel-
lar or storage room, and by holding
the temperature as near 35 degrees
F. as possible, you can keep the po-
tatoes from sprouting.
Selecting cf Seed. Seed for next
year's planting should be selected
from hills that produce all nice, true
to type potatoes. These should be
selected at the digging time, and
stored separately in crates or boxes,
and by storing (hem in a well-lighte-
room where the temperature can be
held at from 34 to 40 degrees, with a
little ventilation and this seed planted
next spring, the grower will make a
start toward improving the quality of
his potatoes. Instead of as In the past,
simply planting the culls or runouts.
Waste Not, Want Not
Now, more than ever, does this old
proverb bold good "Waste not. want
not!"
"But we are not wasters." some of
you good women will Indignantly say
"We can't afford to be " Of course
you cannot afford to be But arcnt
you?
How many slices of bread w left
in the tray after dinner yesteiciy?
What did you do with them?
"Why," you say, "what can I do? I
cant know lust how many slices of
bread are going to be eaten."
The King of England knows. He
cats his loaf of bread at the table,
each slice as It Is needed Why can't
yon?
How much butter did you scrape
from the hutter dishes?
If you put the butter-dis- h right on
the table, and each person used Just
what he needed, there wouldn't be any
scrapings.
How much food was left on the
plates; and what did yon do with the
unserved food on the platter
Try to cook no more than is abso-
lutely needed, and nee the slogan,
"Clean Plates." In your home.
What about the half cup of milk left
last night? Did yon throw It away be
cause you thought It wouldn't keep
until tomorrow?
Ton can use sour milk with soda
for quick breads, cookies, corn bread,
ginger bread. And It makes delicious
cottage cheese.
What do you do with the fat after
yon need It for frying potatoes? Did
It go into the garbage can. or did yon
save It to be used again?
When your vegetables have reached
the booing point, do yon keep a high
flame under the pot (which does not
conk the vegetable any sooner) or do
yon save fuel by turning the flame
low?
Ask yourselves now many of these
things have I done that I should not
have done?
And remember that we cannot be
kept from wantlne unless we keep
from wasting
EAT MORE SWEET
POTATOES; BIG
CROP THIS YEAR
In some parts of the world, the
sweet potato is the everyday food of
the people. It Is a substantial food
and there Is u big crop In our own
country this year. So now Is a good
time to get acquainted with this
pleaalng food. Nothing is more liked
by children. There are many ways of
cooking. Steaming develops the
flavor better than boiling, and baking
better than steaming.
Baked Sweet Potatoes Scrub pota-
toes clean and bake without peeling.
A very simple way to do this is to
scrub, wipe dry', and place In a closed
vessel with the top on tight. A clean
lard bucket is good for this purpose
Put potatoes in bucket. Place top on
closely, set in stove and bake from
three-quarter- s of an hour to an hour.
The potatoes will be perfect and the
peel not burnt.
Sweet Potatoes with Gravy Scrub
potatoes and boll without peeling.
When tender all the way through,
pour off the water, and set back on
the stove to dry off. Then peel, slice
lengthwise, and serve with left-ove- r
gravy. Pour the gravy over the pota-
toes and heat together 15 minutes.
If a roast is being cooked, place the
sliced potatoes in pan around the
roast and baste frequently with the
gravy. Serve on the dish with the
roast and gravy.
The Potato Crop.
In the matter of potatoes, we have
a harvest of 59 per cent in excess of
the crop of last year. The October
price at the loading points varies from
SI 50 to $2.80 per hundred pounds, de-
pending on the section where grown
and the cost of getting them to mar-
ket. The price, which Is somewhat
higher than at this period last year.
U dne to a tendency on the part of the
producer to hold the potatoes for
higher prices than last year despite
of the greatly increased crop, and to
the temporary inability of the rail-
roads to furnish equipment sufficient
to move from many sections the quan-
tity available at this time. The aver-
age price of potatoes delivered in the
markets has closely followed the price
which the producer has received pine
the cost of distribution to the market
The larger supply of cars and the
large harvest warrant lower prices
later In the fall.
EVERETT COLBY SERVING.
Everett Colby, foi marly a state sen-
ator In New Jersey. Is now serving. It
was announced by the United States
Food Administration, aa a member of
the Administrative Committee of the
Conservation Division of the Food Ad-
ministration. .
Killing cattle ticks Is(ceding them.
cheaper than
FRANCE LOOKING
FOR GRUB-STAK- E
FROM UNCLE SAM
United States Food Administra-
tion, Washington, O. C, October22:
To the People of New Mexico:
Uncle Sam is mighty big and
strong, but he is not so big and
strong that he can afford to break
a promise. There is not a realAmerican in this county who would
not fight to make good one of
Uncle Sam's promises. When
Uncle Sam says anything, that
means that all his loyal aona anddaughters have said It. The honor
and the Interest of this nation are
In the keeping of our splendid
citizens.
Hera Is the proposition: Wehave promised to "grub-stake- " theAllies. We aaid: "You need not
farm you fight!"
They did not farm, but how they
did flyhtl
Winter Is coming on. There
were few for the aowing and there
are fewer now for the harvest.The pinch has come. In France
they are looking across the sea
and saying:
"How about that 'grub-stake-,'
Uncle Sam; how about that 'grub-
stake!'
They are not whimpering, theFrenchmen, they are not that kind,but they are hungry and if wefail them with our "grub-stake- "
they will Thousands
of them men, women and little
children.
Gnawing at a mere empty prom-
ise will not help them. Nothing
will help them but food.
It hi food that will win the war!
How are we going to get it!
We are going to save It saveit to save our pals, because that's
what the Allies are in this fight.
We are going to make good on
Unci Sam's promise that he
would furnish the "grub-stake- " for
this war.
The Alllea need more wheat,
mora meat, mar sugar. It is
either wheatlesa and meatlessdays for us or wheatlesa and meat-lee- s
month for them.
And we are going to help
very ana of us. There is no mis-
take about that. Wa will make
. food en the "grub-stak- e" promisefor the sake af the folks who
trusted us and for the sake of our
soldiers as well.
Just remember that they sre
Mind far Franca the land where
wa are sanding the "grub-etaka- ."
Wa want na regrets aft" the
war. Wa have had ample warn-
ing of the condition which awaits .
is, anlees every American cltt-sa- n
responds to the call af duty.
Yaw and I want ta feel, whan the
.
regiments of our boys return from
the battlefields ef Europe, some
of them possibly broken, but all
victorious, that wa have dons our
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As this number af thm Hai o..plement goes to press the food admin-istration machinery in New Mexico is
all ready for the big Pledge CardDrive, October 4, with
some 5,000 workers In all county and
school districts full 01 enthusiasm and
ready to make every minute count dur-ing the campaign.
Food Adminititrator Ely has kept
the mark at whlrh New Mexico is to
aim at 50,000 families, which Is be-
lieved to be a sate and conservative
estimate. Fifty thousand pledge
cards, window cards and home cardshave been placed in the hands of
workers in every district. Fullest In-
structions have been sent each work-
er. The bchool children will start outthe minute Hoover "presses the but-
ton" in Washington to start halt a mil-lion workers all over the country sign-ing up 22.000,000 homes.
The campaign will be in full blast
when this number of the Supplement
reaches you. If you haven't done yourpart, do It NOW. Help to see that nohome Is missed In your locality; see
that no one misunderstands the duty
of signing up promptly; that every
one comprehends the volunteer and
part, even to the last detail, and
we may not have to lay upon our
own consciences the loss, through
our neglect, of a single American.
Very truly yours.
HERBERT HOOVER.
U. 8. Food Administrator.
MANCHURIA BEAN
CROP DOUBLE
The bean harvest this year Is esti-
mated by the Department of Agricul-
ture at approximately 7.000.000 bush-
els In excess of last year or nearlydouble last year, and promises and
abundant supply. The nyowers as-
sociations In prominent bean produc-ing state are holding beans tor from
13 to 15 cents per pound as against
an average price realized by the grow-
er last year of 8 cents per pound.
There has been 100 per cent IncreaseIn the Maachurlan bean crop and ItIs now estimated at 000.000 tons.Owing to shipping shortage, practi-
cally the only outlet Is to the UnitedStates and these beans will flow into
the American market from December
on much be'ow the prices now being
demanded for American beans.
Let the pack rat hoard the plnonsbut get after the robber rat! He's
an expensivs luxury.
Squirrels srent the only animals
thst are laying by a store of nuts thisfalL Wa knew many patriotic farmboys who are going to aat thorn this
winter instead of candy.
patriotic nature of this pledge and itsTREMENDOUS IMPORTANCE INWINNING THE WAR.
If some one makes light of the
campaign, ask him or her to multiply
one ounce of wheat a day, one ounce
of meat, one ounce of sugar by twenty-t-
wo million AND TELL, YOU THERESULT. America, by saving a lit-
tle food here and a little there, by a
meatless day today and a wheatlesaday tomorrow CAN FEED THREE
NATIONS THAT ARB FIGHTING TOSAVE AMERICA!
Drive this home to your neighbor, to
everyone you can talk to. Make them
realize that this Is the biggest thingAmerica has ever undertaken, the
world's greatest experiment In Democ-
racy a VOLUNTEER ARMT OF
TWENTY-TW- MILLION HOMESTO WIN THE WAR WITH FOOD!
And keep in mind that this week500,000 Americana are out workinglike beavers to put this thing acrossThe enthusiasm that pervade every
state was not equalled even by theLiberty Loan Campaign.
LET NEW MEXICO DO HER PARTQUICKLY.
sugar shortage
could Have been
avoided "if"
The purchase through the nationalfood administration of two hundred
million pounds ot Louisiana sugar for
eastern distribution brings homo apowerful lesson In food-savin- If theAmerican public had heeded the ad-
vice of the food administration as to
restricted consumption ot a maximum
retail price and against hoarding, the
shortage could easily have been tided
over and the 100,000 tons France Im-plored could easily have been shipped.
Food Pledge Week means the unit-ing of American consumers to follow
the food administration's advice. Fol-lowing this advice wiu avoid the ne-
cessity of drastic action ta regard to
other commodities.
The nation's brood sows are neededIn breeding pons far mors than inpork barrels.
The best flagpole American farmers
can erect ia the silo. But why not put
up a flagpole toot
One way to Increaes poultry pro-duction s to banish the chicken miteafrom inflated hen roosts.
Nesrly sight per cant of the eggs
marketed In the United States arelost through spoilage er brsahsgs
Much af this toss could bo pissnlod
through community ogg circles In Now
Mexico.
THE PLEDGE CARD IS ONLY A START. KEEP
.CAMPCody
I lie IV !' the American -- uliiivr from
Mm innu'i - nbI tliiiti akgpji HwMfk
I In- - "rookie" and up in t amp t'otlv
Hi- - the same "aerus
i he water." miikintr Nat mNm "'
n Uatot nl iddjor life kagsaroaa,
cmi ntlinornil-- , I piei'd with I tinge
ut' Serve. mi Shermanculls past IS war of age, vet lie iroadnfolly proficient in his
TIij lat OUU select dratt nun i,r- - Th.- "I.ovnl liirl of A mattes Beei
riverl lut S.itnrdav night from i ' iiim aty" ii tin MHW M M aqgJMiutiail
Dodge, Iowa. All tins class ivi i.nt- - -- i oui women wh icinloriti.'
art now in camp ll.uOti from t i p their I nffice to American -- old
1 lodge and -'-.utUI l'roiu f.'.mp Fun MM md settlora, and. u tin- ','irl- -
llicm-clv- cs njr, in I heir I i( -i t nr.- -
A rook and bakerv school - lo be"T promote the welfare and giw
pened in camp and details Ear the iMMH on,t..rl- - lo the men." and "to
course nre now Item- - completed. A
muss sergeant instructor - coinut- - a ;.- one
l'nmi American l.ui to he nion
this school. irciilur I' tlir h
ainnder. An s
the
naval ohMrraUW) tune - tin' civile including invited correspond
latest in camp now The MMM with aggi at more memlN'r- - of
I'lliou Tehu'r.ipli '". hating llM -- ociclv lv ioldre--iii- t! the -- eere-.1
clock at dai-io- ii In adouarter- - All'iarv. Mi- -- Ocfftradc l.lniorc, sags
ad.iut..ni- - urnanixatiusxi arc Girl of America Societv.
.piircd t HON .1 dn.v ami tot I Ckirairo, III
vvutchc- - li it M M ! make all
'till- - in i he entire division, at exact- - 'I Ii torninl dcdnation ol the
Iv at tin hhm iinic iaatoad of several! Knight of Columbus racmaiion
till n u - as heforc which NTa -- i tor Siinduv, Iia- -
'
.nl to he iostHilied "ti account ol tli
Cka. I.t. Miller, construe-- 1 mad detention ,,t tie asm
lion iiiurtcrtua-ic- r in t'nnp Cody, nn- - tnry, .1. F. Mnrrin, in iMilahon City,
dor whose nvprrrixion thi great camp i legal 'nt-it- u Mr wan a
Wat 'mill, has In , n notified U the lawyer in 'Inn ciM taking up
i)iuirii'ruui-tc- r general that he
relieved from duty and lo report
in lie lei: ilu- - week for
thai citv attcr formallt turning over
tin aaajp to the tailitarv authorities.
Home
..i the 126th IV Id ArtiUarv
I
-i Ian a f. A. arc now proudlv
wearing Mexican Wonder Service
ajedal raesived .. f days aim lor -
sen iec on lie Ii 'filer laaf vcar. Th -
Badge - eumpoaed "t graon -- ilk rib- -
lion edited it'll h ft d, w hite and Wne, In
Dapending from ii is bronse medal .1
haawwa ike legend, "Iowa N'nliotuil
Oaard. Mexicau Border Service," in V
roiuidiii- - the deaign With eoelt tued
nl i
.i certificate "t service.
Th.- new ritle range for the I ,
ii.n - aoa "inpli lad and target pra.-tie-
is lo kagin Mondnv Phe firm ut
ganitation to he aval out will he tit
uarv ikiim-- i . i n, rnngi
arrnngptl for nth . machine
1,,., ,1 Ii ,le, Iw.l icpte. en. ,,,,. n. wonder
r.ni.
for known
targef
rang i tor
sigacti
roodition
purposes Join?
lictore
r. ih.
liatanea tiring ami ih
lencheloiied. Tin- "Ii
imhni
rmef
tiring large
practice at disappearing largels, de
in aiiiroximut lual lial'l
Mis- - t. tlilfillan hiir arrived licit1
foam I "lorad" Springs, t'olo., i, In
the koataaa in the hotei' house ,t
the V U. I
liiiiMiui;. ol
art.
Bta
miiic
" ,n,i i
lhi
a other WTOte kw bora
"' n vou oiiglu
Piae ol Ikii life-Th- is
koataaa '.
Ike Min
BMatana nla Ike sknelt opa
wne. .mil relatives ol soldier- -
In meet ami Mi- -- tiilfillaii vmII be
rkair boatess she lias not baaa u.
W. xroak kafore, having kaag
lagohor in th Stati formal Hchool
nl Wisconsin,
A build 111 'll piece- - ottiio-ed of
coathtauiion ut the eleven baadx ol
tin dtrjaion, has baen fonaad tor gi
inir special eoneorta m xraak ui
e.,iup xinH trill umbabrv pla) -- mu,
Rkaeii in Dnaing. The plan for
this BMwnoik hand to give oax con-
cert one ili'.'l II ,11 lie ttcl; in , in.p
mid for tin- - bnada in givu
kkree taking turn- - at it
now ihcre graal dxaitfc goad
tnusn- for laO-axa- eg hand, km
is for Dana inn it' it tut t,.
Ill nine lllll-- l,
Sgrgeani on Sherman, of the
IMtk Snppiv Train, the cartoonist
and ketch artist the
Mta dirixidn, aaahhag ntw ol
aartoon and -- kc he- - dins relive nl'
gJB VI
( OMR In and see the finest fount - XfiS'
aln pens msdt Parker Lucky T
Csrve mi. The new smooth-ba- r-
relied Perker wllh Xafrtr
leeture le wonder no mailer
you carry It the Ink een't get out.
New 2 Hss invisible
aelf fUllruj device, freee the button,
ia Ceo seconds $2. up
leek Knra Sefety IXW 4. Carried in any
uoeinon. Hat ot upeide down: can I leak.
Pen point alweye moiet, writee at
etroke. $2.10 up.
TesaeSMkTsat Pen lllua. 3. Teu aee
tbceugti the barrel end tall when pea
iieeeSs re6lliu(. SO up.
ROSSER DRUG COMPANY
"Tli Penslar Stort"
glVS scrviic M EM as is in their pott
. and "Little Mother- -' to
-- oldier-in cle." So read- - H
division . . iij
Idler desiring sued
1'. S.
Weslern
o Loyal
their
ha'!.
apart BSSl
Vlni. Uihli
Martin
twin
nights
and
ohnnee
U of I'. war Work, and hail to leav
.in.' nnfiniked bnaigcas then . '
irhiefa he had lo relurii tot a -- hoi:
Mnc. I: - tin plan to have Riahop
Soliular "I Kl l'a-- o haM to fOTMMtU
dedicate tin boiMiU. RX-- . Jako '
Mart ho - the ha plain II;
hall, lii lil cuii r. there last Sundu.i
luominn : inl re nuwfcar ol th.
er Were in attendance. Tin lui'l
now open I" ill -- ohlier- iu- -t a. til.1
i A buildings, and tln-- will
iveleoajad lo A-- -i tain Seeretarv
O'Learv and Father Martin
M T A CENTERS GODSEND
FOR SOLDIER BOYS
The most bnma nixing otganiatd ae.
tiviticH of war tiau tin w,irk ,.t
, Ynnag men'- - kriatinn Aaaoora-liona- ,
in ;iie training Daggaa, at bonw,
oversea and in tin pfluon eampa.
herever nnr i, are -- cut Ikev will
.
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...i , i... , , u.. i 'i'. i.. ,i.if," - -- ii iee I liiiiWi IIIj
,,,.iL I t
orvanixiiiion uami to
thatu with its tonic atamapkan ol
el r. aoidaMHl and idaaa It
bag,
Kin' plciidul ronsimetitre work
tin- - orgaaiaatio earrring on
Iwyond daarripiii a, Any use
the .,n. imp ol ui boys now on the
firim line in PVanei ami the nfllion
ut home in the training enaxps, would
tell v, :i i!,e -- ame iking tin- - iVvixona
A., kink, with '"'x folks at
that organixation, uri l,,,'l :'- - t,. ki
ataaing eoavpiaaiau on .tris-t- . stiwethajg of be work
kaajag
- daaggaad par- - M I A. e Ika
ticularlv ,i- - ih, if ;i- - I th danee-ba- ll mi
nihil- -
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It aision -- ireet - aeserieo. imi mil
ne.ill Inn I tir-- t landed her.- I
v rote tkal e had tha kaal crap-h- i
an card hnrk - m tha
una) Well, thai - a ihinu of iha
paat here. The old cr "CogM
Rnlij Joe" and "Sinv unh Men
Phoebe" - no more. Tin ' ha-
th.-
...iil'. fwo of khan in.ie aaaoaxi
checker land-- , one mi kka gagagxtN
ckaanpioashiri ami the oakxi itaa gag
piayigjg on the baxketbaH loan and
-- iiidvuiL' rVanah
It' vou have loved ones ill home, it
- iaxM ihlc 1,1 rawjai (feaj gagaj uik
hoi tie- - and the Deal ami paper which
are -- trnphad fraa, It makes ran
-- Ii il I" think that the "Y" -
l, 1, interested 111 yaw kaaa
v ata foa know 'hat I a- -
"shieki " ban it eogaaa t.
mi. ,',.i- - .hie to the aaj
it wiis luiiidcil lo me Itui 1I1,
Tluit imrllv
hand- - out religion in d tlmt
man can lake. It lightans up
il'i r I linl gets I when
reii n fraa kaaaa,
'Who pays 1
"I don't know, hut whoever
(lad Me - them Th,"
er ,.f nJIHona of kort,
fork
LICENSED TO WEU
folki
than
V
the
man
11 ia
1, the
a
The follow iag eontriictinif partiee
have tnken out n licen-- e to wed for
iM'iter or for worse:
Liurame K. Iloff. DcmiiiL'. N. M.
RthH Pattaajaxg, licnuii!:. If. M,
'Gilbert l.atnmers. Osiikis. Minn
Mildred Nohlc, Cnrnp odv.
AUriano Olvedo. Dcming, N. M.
i,i Sabnat, Deming N. .M.
S'ax) lair, Cahgtahaa, N. M.; Leaga
' lev, i 'nlnnbna, N. M.
Willintn S I,owerj' Columhiis, N.
M Snxie Miller, Colaahna, N. M.
Otto lleuchlinir. Iliirh v. V. M. Mag--1
fix (foforth, Miinhrc-- , . M.
- c E, Fiuhartv. Daaaiag, n'. M. .
fitveudolyn Bdder, Columbus, X. M.
Kiehnrd farter, rolumbus, . M. :
franeex WiaJtar, I "himbus, N. M.
Hoy B.iilex. t'olumbus, N". M.; Ju-- i
lolia Pipers, t'oliimbns, X. M.
Mvrile Rnleliff Hr wn. Doughi-- .
Arix.
. dahriel t.'nsW, Sanlii Fe, X.
o
J
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and far away in the lead is the
al
.11 aaaaxa mposition occupied oy txelso
is do irresistibly delicious drink iimJo from
a
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On c irl hlu .lrry dj) . the i a Kooii
etovr in get next to
rfecti up .
..n .mical. Five renli wool, r.l k.i.u. t
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..11 ,..i, . ,.. Ii, :.. ue,.-il,i- ull l.r.h,,,,
I, -- li Iran -- nd ,K,d ..,k,n.
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nest whi and wne, yen west a.
" cerq bss maial, o
Cnno o bnlrly Oil ft rl retultf
-
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(A ( olotAciix m.Mai .
SUi Ukr it,
h
b--it
al el S' SaaSSSaaaaaBBBdl
k I 'Triwm Hxn eassl
ripened grams and tonic hops For many year Aniericans
have waited for just such drink. Jio matter how fit you are,
w,ll",f.kt: vou FEEL BtTTER. No matter how well vou look.one glass V
uvjv.t in.itlor hfAv hard
.yirbe EXFLS0 will male you WANT workHARDFR. Don waste time -t- ry right now served ice -- cod
wherever sort drinks found. ZXlLSi M,-,- ,,, mankindbeL..u,e keeps people iosjandaid. Order case sent to yourhomo before another sun sets upon another golden day
HAMM FXFLSO COMPANY ST PAUL MINN
it to a
rri RUT
Peilection Hauler
Heeeera
assea'l rSsteglsa
Denver
thtyiri'
Albutjucitjue
JOHN COR BfcTT Distributor
Wholesale Ui'itiibutur
After Reading Your Copy of the Ijp
Graphic Pass Along Friend
WOW.
ihejraivaewcakl.oi.i,.,,
HsskSMWrgs
:ii;CONTINF.NTALOI!.('OMr
PLki-tcrio- N
ULAHK.s
Dmuat gfagggfl
SHROHSHIkl.. Phoenix Ahaaem
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W P. TOSSELL & SON
WATCHMAKERS vn JEWELERS
EASTMAN
KODAKS.
FILMS ami
SUPPLIES
USTAHLISHCU 188J
MUSICAL INSTRUMENTS
AND FINDINGS: VICTOR
TALKING MACHINES
AND REC0R0S
JEWELRY OF ALL KINDS
206 SOUTH GOLD AVENUE
STANDARD TAILORS
Altering. Cleaning. Pressing
SUITS MADE TO MEASURE
Expert Tailor to I ake Measures
Phone 463 . 205 N GOLD AVE
PAN-AMERICA-
N CAFE
Only First Class Cale in Deming
Short Orders Our Specialty
--1
upen Uay and Night. Phone 191 Silver Ave.
J
New Mexico Was Raised
1
100 Pr LenL In
0.K DEMINGDemon,' Air100toenthwagTeslPat Pun- - 1
vol i NUMBER
DEMING CITY DADS
ENTER A PROTEST
Send Wire to New York Office hi
Deminy Ice &. Electric Co.. Ask
ing for Old Rates
HUGH IE CAME TO THE RESCUF
f r.fioiiftrntinii ru. .i ii umiiiissititi
S;iv s He Has No Power to Art
But Offers Suggestion
i tit ragulnr oouncil meeting
veauag, Kumrw ' ML I
I,,,, pi ii'ii red In enter a prnte-- l
Water Co, sgutosl the mi n, u
Mill "ii electric SOW ST bj In Hen,-l.- .
A Electric to. which rai-,i,- i
nil ml" died iii N'iiv. I li Ii,
local plant. CousidjeraMe djUeusaion
n liad, tlir Mttn licing called
ill,, titration ol Hon. Hugh II W il
mm i. . hairin.iu t the tut ipei
,,li.,i, i :ni - n ' ' iHm tw in the
, ih in i-t in tin- ill v i ampul n
ud iu'i4 tiH t i haad Mrs. Thar
BaMil i hi'.'k Mr MM tor the V M.
r. a.
Mi '.'. iii.
.i.n taid ilir conned thai
.1 no partii tutor jurisdiction in
nV matter, Inn Bgaggtad ihni ill- -
a i ,i forum I frti'-- t to the
Ni Vork office to hold things up in
nl .in nn . -- ligation could be mail'- A
resolution was adopted favoring t In --
(NMcedggB, tkl mitrontr it arhtoh trill
li.. watched with gassl latere
i hi Light a Power company hip
pnbli hed m l 1 loosl paper four
cogent re ji -- n - whx the rat,'- - must
be raied, ounce ni" ii greal relm
hmrr that Mafc .1 stop aweasaary.l
Ii
.ippiiri'inlv mmm (or an
inn ngatinc neaanuttee to nhstnnti
lr ill, - reasons, or effeol 11 eom
psaaiie,
A bettor rrn nig on the B.
west ni' tic oirj wa ttcfjai on
.11 nuni nf the Tanner 11n1
Pari ni she an aaarance to Caato
Tody
it Engineer Mnrgnu reported
lliui thc -- ewer evfen iotl a . ro
11 err atoafc
Phi' question of sired Mving an
bcnsed by Coeajnissioner Bolich,
eho :iiil the eanthnent - very .n
mi in favor of it.
TV
...nil il ppasad n resolution
ki ii. Wur Bapartmeni to i"
urn .Linn'- - Caeregtan 1.. lake moving
piei i. - in limp h,I . nit in mako
Buntrrnti njatutai about the city,
bi. Ii arc 1.. be Main "I pal ralne
in ii null" puMieiti for 1'i iiniit.'
Mfhn Is Oemintj s Most Populnr Lady 7
Tn detonaaa t in bm l difficult
to1 lion, adafto iherc arc o bmuqn
aajadar aMai aV Wat Baeraatioa
board ha derided to put il to a roto
t ill., poapta. The ladv rcoairaa Ika
kajhcKi aaaaaar ! rata ill be pto-eat- od
a ItM iiaaaoajal riagi now oa
raaibitien at brrbM A BaitbaPa and
ill tin' ivi ipii'iii of bkfh boaora.
la uraar ta paavaail indiacraainate
totiai ii plmi lia baal iariaad to '!!
"i' nt one rent each, name; t. Ic
aapn itcct at each raaktR Maw aa
" iv red rurd- - .r toft ariaWSai
nHary Baaaar at Nh CiuaaAMr 01
CaajHjHVM
.
li I. Eeagaaon eatortaiaa at M.
A. s.'ininliiv niL'ht with aajiu
" iidiaa and dialect torie
fha mammoth warehouse at the
Smith
wn PaeaMa railroad ii now complet- -
.
d
..nd tilled .vl,,n.d- from top t...
"ttrm. Incladinsrt.hr oc.md floor
re are 1 ..0011 qaare f '
I'o r, oajaaMai af aha na wti haet
aanal wurkiii" daBaartoaaat, aanah -
Mhrtg. And what - nil aatoar the
, ,
.
' ""MMaM M ja Ml of near i .
" I to BaBbag.
"We expect to Mean the e out in
: '"'ill sixty anjaj," said Mnnager f,
L. Kordhans, who now orders BB
aay poods he the carhand that it
goMo be a hal.it frith him.
In J " on the Nord
1 af S Maatora, , cerdd te the Graphic: "I run get a -
' beapag there than I ran in nnv begM
mi , Minnesota."
la eoaneetion with .his .. n inter-
..... m- -
' -'- in..' p. note the .Nontnan- - nrni '
'mpley. fjft, men and women
Some busineaal
SUNSHINE STATE
WILL BE BONE-DR-
Y
New Mexico Rom- - Up i Her Man-
hood Tuesday mid Dealt Death
kkiw ti Bad Booze
DEMING JOINS THE DRY CITIES
A I1L. ... ..pannuugn nc won t Seek It, Sunt R
. ...t" C mmi - an 'r,f tV UlilW WiirL finnlit inwwirirv UUUIII IU
Rrittii Him Offirial Honnrs
iill i l H hi linilrj mi, 1,.,., , il ..
s"" siati' baa waag Intu tba
uma, aaieb .1 Paaarat tatn:i
vih 11 bane .h Oatohn I, ifl'fl
-, toaat thai Mm tr- ,mmi- -
O'l- - I
'Tin of 16 to 24 id. mi .n.l,
UWllli 11 ' v ,1. ,,, ,.,,. , ,n
tte tale, aiy Mrttia Ha ajaaaaaa t'..r
nil 'i.. Every rata bato aaa oa
w in lie boac .lr and boae-drye- r.
d atom j oaa man h.. in
toe dyaaaac tow . baaa at tta aw-aa- i
Moat, ii E Parlay,
..1 Ma m- -
loatpu
. irao ii aatatled .
au tate office he wanti, hm wi .1
nod t) will forbid hii .. kiag for ii
The iieoaJa will loea aftoi Mat, bm
arar,
Baeuna .ini noai loyal aavh m
favor ..1 prohibition.
Tin- total ratoi Nf, a tea beia
thrown "in .i- - irrafalar. The I1.1ll.it
ana n toad a- - fnMna -
Prohibition nan aaaaeal "il
iii! ae
n s
.inn intiiii'iii ii , 1.1 no.
Judicial ameadaiaal ; yea; s-- i
Mil.
Eaa "wat" appeared early in taal
.1....
...... ' ,U. I l Kl. I
"ii '' III'.' nil- 1I"H--- IIL'III,
Dave up mi aaapaar.
Th aaietinu hoard eoaaiated "t
Fred Shenaaa, liaiwaaii Prof, .1. V.
Dodcrcr .in.l E. I.. Mndaey, the iderki
batoar J ' Saaaaoa and II I. M
fin- - endi the hoozr baatoeai Far
U ..
Red Cross Ladies Entertain Officers'
Wives
tJm .11 Hie in.. hWntnrhU enjoy-- 1
nbie fnactionN of Naa autnaut Reaaitn
wn In reception aad caad party
liraa in tba Mmbbi eiuh hull roaai
by the Mad Crcaa toMaa tn the wivi
"i il Hirer-- i.t ( amp i ody. Pull)
IM ladto were aaaaaax 1.. anjay the
datojhtful
.'.nit 1111,1 it i atr 1.. .1 ,
there an not oaa .lull BKMaael
Mr .1 ii. Mini, ohainaan of tot
aatertoimaaat eoaaaittee, aai auet
ii'-- ut eerereoaieKi nnd aax vrrj ablj
nsaiHted l Mr- -. (Major) Dulany,
Mra. Pollard, Mr- -. Thar id, Mr
Bolich, Mra. Boucher, Mr-- . Magnu- -
son, Mi , Marj Hah y, Mart
I.,, a Swojx Marfarel lr in nnd
Jeaaic fiuincy, Mi- -- Helen Hull furn-iaba- d
aba aiaaiaal (atopaaa aaaaaythe
aarrtog refrealuaeata, abieh the
gaesl paoaaaaeed aar eaeaaaace.
fha aeaaaaaal "t ..n vaeati aan
apth eapraaaed h Mr- - (Major) Da-lan-
whn said : "lan'l 11 perfoctL
Dbaaauap ' Ma all 10 anieh aajoj
th,. Qordial boapttalitt o the Demin
ladies."
The clah .i 'arofuaeiy decorated
with toe Battoaal ealaaa aai aataaaa
flower
The bridge paiaa wa won b Mr- -.
I Major I Storieker nnd il"' m peia
in Mra, J, WahaftoMi whn aeaer-uii--l
uraaaatod h to Mr- -. (Col.)
Mr... k.
Military Ball Tuesday. Nov 13.
Motor faaah Co. No. r,o. af Cahj
"'
,P vaa iievt Tueedav ovaanac, o.
r; - s p m Imp, at the
reaung flub Booam. The 126th Field
Artillery bead will farniah the buwm
tor aV aaaton. Aa inviti a ii
tjndad the ymJaahea of
Silver City, ol Hurley, rj
rMV ,,., owtohbettoaj riaaa
K,, ,,,,, faagei aba toaa, aha piaee and
,n(1 )lir
Jail Bonds Sold
-
" " '' " L
r. -- ra.me :, ( hiragn J
ha- - .mreh.ised the -- un;
'"
'
,.'
-
--d-- nd n the ;
- " 'AU 7
ii Chntr-- nn I r lhan
.
'iid
'
... I....W. 1., Iiiive nil oetnil- - eo.ii- -
Big Nordhaus Warehouse Has
Over I 3,000 Ft. Floor Space
..,-
tNd a .hat the baMtog BB) b
rted b' Ja,,,mrv bnt
thc Estimation ofjhe
klVK PAPKH IN
DEMING, NEW MEXICO,
World When Voted
PAVED STREETS ASSURED.
Street Commissioner N. A. Bolich tells
Ac Graphic, today, that enough pledges of
property owners have been secured to pave
Gold avenue from Chambei of Commrrce to
Station Park; Silver avenue, same parallel;
Pine street, from Silver to old Base Hospital;
Spruce street, from Silver to Iron.
The idea is to have a concrete founda-
tion, with bitulithic top.
Demings progress can't be stopped by
any human agency.
Administration Has Not Fixed the
Price of Beans
inir I I Administrator Ratoh
El) yeaterda iin.riiiiiL reeeived
thc following telegram on the henn
lituatiea from the national food ad
mini (ration ul VS'aahingtoa:
In nnawer to iaipuricf from the im- -
portanl benu producing sectiona the
io.nl udauniatratton unnntiaoaa that it I
bat fixed no prion mi heau-- , aadtl
doi not coatempliite doing ao,
Tin' arm) and nav have receatl)
pnreliased specific lm. af baana ta
ba ahipped before Novaavar loth. The
federal trade commission adrieea na
lata "i baana in the hand- - of
dealers aad the deaatrtmeal of ooaa
dination in pun'haacs ol the food ee
rised ;.- - to a'here the rdern might
ba ptooed, but the pnrahaaea wen.
mad the proporlv eon. titutod BB
thoritie uf the quartormaetor iaaeg
tl of ihr aflay, .mil pavnui tor geggg
nl ni tlir navy.
Tin- lead ndnajaiatratioii is infataa
l that Mann oadara arere placed
entirely with dealart and that
while these price may lave hen
liul. .11 mnrirat L'nlti., r..l ll'....i cl
, ,
'
inir proiti .0 denier imaea upnn
federal trade eoauniaeioa laamrts,
The control act doe- - no) mi- -
thorixi iin fiMid Bihniniatmtton lo fu
price to grower "t baaaa bat baa
responsibility of praventtog various
agencies in inun .mi.1
eitr unrea onahh profita ta .he end.
thai baana taa reach eanannnw at
n- - laNMonaMe prieea ne - cnaaiateat
wnh reasonuble profit lo nu neeea
san farmer in distribution speeulnt- -
iin;. Hoardtog I raBaikag within
the trade musl ba isalaMlad
Dealer nrr required to aaaH .it
paafil over nctanl eaat at
time of aak ailhout regard i uiark--
.a Bjaeagtaal ''alar. TWa pehVy is
adopted for pro teeth producer a- -
wi II .1 - of , and il much I"
be desired that even baaa gaawer
usina soil adapted for henn growing
uahtg dm care and dinganea aaooJd
receive fair profits over n.st af
Of , uaiaa, - mi ageaaaj al toe
rovarnaaent, are could not aaBMitake
In proterl individual- "I dMtriCta
,1,,, aave baaa nnfortunatr .11
w.ni her and crop Malaga it gaa--
aral suppi) opera tea in aneh wa
make market values diaappointiaa
far parliealar scetiona. While ih"
ofopa 111 New York and Mtoaajgm are
diaapnointiag, the eaomaoea increase
Colorado and CattfoaaBa far aaaea
ibesi ihurtggeji and ma-- itoaB "It set
.,nl effael general mnrktt
vglnaa,
l t .1,1 yean large iraportattoas
f MaaebBT bean of u-- I oaaJtty
l,nv,. 11 breughl into tin- - eaaniry
ami report nna are tnni n-
-
chnrian crop va tl inerea ;rtt over
anv prrviou- - vcar-rt- v
rea o nl the horta .. m ion- -
... .1,1.1,1:1 iin . "li
BBge una oan-i-
nhniM Ear the ManehnnaB beaas
..
-l .....Hl...i it,irallv -- rrsiir.' niii-- .are vi rv iiMl
They eoaaa hardlyt hi aatfj
tasr dhmetton.mnve in alix
The adaiuusrranon prof
... kain aphomvi r ooesible in casvgaaja
farmer. nd iacres sei. encourage
aenaoseii roiidition'--1. in
..."
-pn.oio
hove referred to arc he real raasr of
...t iinselllc.l munition- - 01 mini.I" with.
ei nml araat " recstmen
Band Concert Tonight
Tonighl ;l :;ttl then xi ill he a
nc- band leeri at t' t...,,.l -- innd
.... i li. ml, im ma (irollllll Qold and
. . i n i Itn 1,. hand,Maid I I ' i ".' - v
formerlx B ad lows '"'""'' "j
A.. . ' Hniiin xx arl I
Board.
She
A I.1VKTOWN
PHI HAY. NOVEMBER si, 10 H
Mrs H. G. Bush Has Surgical Oper-
ation by Army Surgeons.
Mr-.- , H, Q. Buah, oae of Daauag'a
loved aad moai highly reapected
women, ubauttod t" a surgiaal oper- -
an it the ladie-.- ' Imspital Tuesday
norniag, Major Thonna ami Lieut.
Thouwa, uxperta of the Medical
Corp, I . s. A., bavtog in ohnrge the
Micata task, wbioh Mr- -. BuahV kaj
ton of frieada will be to kaoa
.i rr -- utisfnriorv.
A we L'o in pre I oiln the hn-- -
piinl iaforgM us that conditions nr.'
very enoouragtog.
Mr- - J. T. Laonard, mother nl M.
Bnah, win nrriva from (toinerUle to- -
ln In ml, I I In- touch "t mother love.
Opening of Camp Cody Stadium.
Maj. P, H. shehioa, division atalet.
fflaat, hns annoiinceit the tormal
opening of the arcim now bsktg
in the old Smith 111
aggap aBI take pbaaa Snturdav after
Berjn. Tbi program ol atbletie porta
to't ha ... in- - inn folio a -
'..liul concert In tin- Uth division
nana nl ISA pieces, J p. m. to 2:30
p. m.
Wrestling match between the I .
IMims brothers, -- mi- ... the riehn
it Farmer Hani-.- " 2:18 li SltaS
m.
Bogfrajr, thaae round . it ear tt
lunattnga, 2 r46 to 3.
Wrestling, Both Mi M. nilgai, i
Hosing, Buckles -- Kitspatrii
l:l.i to 3tM,
Wrestling, Hrowi llllll'V. Il j",
!,, 3dM.
Bogtofi Timothy Sturthmer,
;) M lo 4 :lu.
Bcore another . me ri Heeretat
Kesner,
Masquerade Ball Saturday Evening
The arraageaaenta are ' .ills
ideted the taasquerade dance to
be itiven l the CuauTortf committee
ol the lOtth fenrineera, for Mm bane-i-
of then- loldbrra. Ii - gniag i" ha
beaattfal party, fat a araat awrthy
rasas, and a laage attaaalaaea if ex-
pected.
The dance bsgjag at I o'clock
'harp, owing to a new- ruling ,n enmp
that dancers inii- -l Dtoaa al ll:.lii. !:
n aareeM) eequaated h t in aunii -
lee Ihni every bm come prmiiptlv ao
thai tin- - inaasastiag paograai that ha
bsag saaaaaaad eaa ba uaeaiad oat is
full.
PoHoWtog - tba program:
Ladtos1 choice
I. tine -- tep: J. fan trot 3, anlts;
I, circle one step: rolihcr wall: li.
fox trot rontt'-- t eostasM smrch.
Awarding of trn - bv Man. Frank H.
htonhMa and Man. Ueo. BL Barries.
I'nmasking and interim--io- n
Men' choice. '. mc step: Ii
0. circle one step: 10. fox trot :
11. ruhls-- r one -- tep; 'II a
ttweet Home."
Tlierr will he hni ine eneon ml
every encore - a tag
Die -- ouvenir program- - Bfe vei
1 1 rsetiver) printed iii rolor-- .
Practical Work By Col Coffin
Uean. Cai J. M t'nffin, division
-- urgeon, is having hygienir saperta ol
tin medical corps give leetan
tl nlisted men .m ireuerul h)"giern
Tin-- - is being don. regm cni b) rSgf
meat and the tirsi lecture wa- - swen
Wednesdav. The instruction - al' ii..
ugnatJeal lines ndaptrd to antary
lit,- designed to teach the men how
'
m ih.. soldiers' life in camp
.
mid
fl ,Br " . .
,L. . Unn In ..n.l K rPtl!' I
Overwhelmingly to Abolish the Open Saloon
GRAPHIC
TURNER PARK
AFTER BIG THINGS
J W. Randolph Takes Firm Hold of
the Important Amusement End
of Gigantic Enterprise
P W TURNER IS SOLE OWNER
Is Arranging With the World s Lead- -
mil Attractions and Will Have a
Park Par Excellence
P. W, Turner - boaad i" audi
raaaer Aiiuiaeaieiil Park oaa of ih.
uisf elaan port oeatora ol the Mil III
and i" ihni end antared into an ic
aaaaaanl wnh J, w. Bandirtwh. known
from oeaaa to ooeaa as the bnu who
never fail- - In jet the biggeat and t ln-
bael in tin- narasaaMM irorid,
I egpeel to ..ie in nantoaj) tba
nei time." -- mil the amit-eme- ni kinv
to the Qraphie last avaatog. nnd aai
aire. nl arranging with world aele- -
britici like Buffalo Mill'- - Wihl Waal
ami 11 Baaeh, bob owned by Jem
Willard; Harney OtMaM, tba laed
hang! 1'iiih Law nnd Katheriae Bttot
son, aeinttoa qaaana ; Battle ..1 .
tiiilinirv Baewurka.
Work oa Hm hiir park - progress
im.' viih all dae apaai.
Maj Ezra C Clemans.
bnplniii of .he ISdth lufaalr)
'.'ml Mian.) will oecapj tht Method
Episcopal pulpit Buaday rnm:,
November ii. nt tin- - boar ..1 iii:i.
The Major - known throughout Camp
Cody, mid inoir rsnecinlh in the
IHoth as "The Pndre," and - ndaair-n- l
nml o. ni by all who are so for-- 1
niiate a- - to mrrl him.
""
--
'r" aaneB) morning wt
ullr nl III.- ino- -l ; mi. I
profitable ever delivored from the
pnlpii nml everyone shoaM autoe il
patol to attend Hnbbath morning.
Vim ran not afford am in be there.
After 34 jrensa "t' military service
with the national guard, in the Span-
ish war mi the ''order, .,11 I n.-- in Ihi.-wa-
ami having worked up from gfi
Mite ami Mgvad aa Baaaaia f two
compnnii . ba i really prouder 0 f
ihni title than In- - of being catted
"Mator." Am) Mien- - nnd men
f the regiment to a auui coneede
ihni hr - entitled to all their Bisec-
tion nml gratitnde for the) any they
never appeal in him in rain, bo mm
tor what, for be - anything but one
of that rlns- - nt chaplains whn nurr-l-
through with preaerihad lakhT-anl- -
dasiss in a perfunctory BManer
ami draw- - In- - pay. In private lite
M Ii,. l'adr." Major - Rev, Kzra C.
I'lemaaa, l. D., field repreeentotivc
of the board ol conference claimant"
the Methodist Episcopal church,
B20 Qarland building, Chicago Re
an oM Mtaneaotan nnd la a aecoud
roa-i- n of "Mark Twain." Bagauel L
I. mm- -.
El Paso-Demin- g Auto Line.
SSI IntSgfiSB with 8, C. linger-- ,
agent of the KI PbBO Hnniiig BBtO
line, reveal- - the fai l that tbi- - i.i-t- i-
rntiea la one m the important tran-paanti-
lines, and that before lang
curs will he plying. the two
eiiie- - e, rv sraanBBg and sftoraoaa,
Word run he left nt anv hntrl in
etther city, .1 T. Btaahauw i tba H
Paae agent, Mr. Bogera' office is
at the li nes hotaL
U. N. White, manager .1 tin Am.1
rn an Soldier Ballad 'o rcrc
wire thi- - week from bis V.
It. Ciimp, the fammi- - -- oilicr-p"ct.
.)i baa en in baa Aagoiea for a
few says, that the Mbaj Ptraliabiag
Co., win. imide Baa Baaek'a Brat
Baak famous, ive with Ml.
CMUP to put his fammi- - nttnv MB
hid- - into e hook form.
file (irnphie predict- - ihnt BBBM
li.illa.l will l the nm- -i popular in
Amerie.iii anav hie. Many nf the
poems have liecn and other- - will BS
a i it tan in IMaahaf. Csaap Cody grant'
K ssnairaa aha aaMator-pee- t,
Saddle Horse Stolen
Zn.k ' Harrison. ..I the ! -- tit Ii
Itrm .urn DssaBt, luol the
to Mars hi- - dark brown w-,1 nnd I
MMMBl i iied -- tolen
th(1 ,,ollr of gg ,o nothingt.j k ... t min the the! .l
DMDing Wafer
99.99 Pun
Ofivernm't Test
FIVE CENTS THE (XPV
MASTER BUILDERS
OF BIG CAMP CODY
Government Picked Practical Men
Mho Have Made a Record for the
Whole of the United States.
MAJ MILLER & OWEN HUGHE8
In Less Than Ninety Days Time
City of Thirty Thousand People
nas uome into Being.
The atory of the paaf Crjnp Cody
read Una a fairv tale. It is almoM
linbelievaahle, bat nevertheless true,
ihni iii haH than three months tim
.1 great aisy with graded ataaets,
tins water and light iait ayatam Bad
practieaBy all eonvenieneea ol mml
aaa life, baa baaa attached to th
northwest mrner Dagahag.
Before Cnggp Cody a
itraoger wanld m : "It eun't ba
I rue. There ain't no such animal."
An l ni; lit there - where the rtrang
cr a'onld gal in bad, beenaaa it - ae
lualiy, paaitivel) Btaaalty true.
The mile- - ..ml miles of building-- ,
in wldeh praeticnlly s.iiini.nflO ft. nl
lumber ware need, -- low far than
'rive. The splendid system of liiuh
ma-- . In a'uler nnd ligktiag
the geaewd layaal -- how tlur
maxtcr hand.-- awre baek of the ni
gantic enterprise,
It snowa that the War Departonmi
had resolved itself mi. in baaaBBMa ad
nitoislratioi when it sifted the anud
it workmen nnd racked out Major
Cha II. Miller n- - ennslrnetinii
qiiartemmstar and Owen Hughe- - --
onstraetinn eekatraetor. Bath men
had been weighed in the balance i
Iirni(iifil V InRMgataaii mal
,,, ., I'ln v liml been
tested in the erueilde of -- .iiare b'.n
. ox rtxi'ED us PaSE tiirkk)
Capt Kimball s Miraculous Esrapc
i api. Howard B. bumbnll, who wn
liaillv injured W e.lia when In-- ,
nut,,
.viis -- riii-- b) a Siiuthern I'aei-fi- e
eastbouad train al the main an-
tes BCC to camp, is snelsnff ntoag well
nl the ..III baac hospital nnd re
eeiviag brief risata of Ma frienna ye
lerday. He had bo bones broke:
mid miraonlously aaeapad with only
soaw bad braises mi tlmi he will prod
ailv be out in a few days.
The ra.ptain -- ay- nhal BS In-
lunieil mi tin sand na II goee aorrii
from the old has,, hospital ba -- aw n
ttnin on the sseond of the aeveanl
tracks nt the eaMP entrance. This
i.i ntianed to wateh ami did no
BoMee thc S. I". freight roa-tii- i'.'
down fgasg the Wi'- -t nl higll -- peeil.
When the eagtoear gave the alarm
annul Bft) feel distant, the captain
could a"! gal seross, aad was injured
Iii-
- ear a i. was tusned over and
amaahed into unithstBsns,
('apt. Kimball - the vary Bbk and
popular military Baaiataat to Mni.
rim-- . H. Mill r, constructing .uiart-rrma-t-
end wn- - but ri Btl) prn- -
motod tn the captntoey.
Camp Cody Bulletin
Editor Owens ... the ' amp CaBy
Hulletin I hi week cluunjes the da
..f publication oi Bulletin. Mar!
tofor.i the RnBetin baa nanw frotn the
pre-- - on HHttwday, hut from now nt;
M lav will h. i in piibUeation dev.
Dinner to Major and Mrs. Miller
Maj. ' hns. II. Miller, seaatrtBeehfej!
ipi.:rterma-tc- r. nml hi- - wife, were .
leave Thursday far Washington,
where lie will iep..ii for further duty
to the quartermaster gemml. A din
nar w.i- - given the siajer bare Wed
needay sighl bj 'hr gavatMtoato ami
civflinn eont rsetors. Thnaa sttand
ing were: Major sad Air- -. Miller,
Owen Hughe-- , Capt. F. K. Hart In.l.
apt. E, A I.eMnx. J, .1 BUMtVBn
ami N E. Withrow, Mr. ami Mr-- .
Buah Mr. and Mra. Pan worth waaa
detained owing t.. the aegtoas ilhanu
nf Mr-- . Hr.di
The major has been iiaipeiaiU.!
detsyed oa seeount of the injury t,.
Capt. Howard H. Kimball.
T'ne-ilii- y noon Major nml Mrs,
Milln arere haaor iruests of Ocneml
and ( apt. Wells. Q. M. R., nnd bin
- u. l.ir.il. lurries.
'
- I
Camp's Famous Army Ballads
Are to be Put in Book Form
arranged
viaittog
Wednesday evening, mar tht ' rysuu u. it tiamss, nt otner gne-t- - ncnij
theatre. It wsa supposed In have Lt. Col. I. re. Copt. Vernon W. Bow
,,.1.,M 1... .. '.tier. .1 an toller, camp J. M.. Cnpt. t W Muruhv
pr- e-
i - .
I1
of
was
l.v
tin- -
